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1.1 Latar Belakang 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah memiliki 9 Fakultas yang terdiri 
dari Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Adab dan Humaniora, Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Fakultas 
Psikolog, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi. 
Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari jurusan Sistem Informasi, Biologi 
dan Kimia. 
Permasalahan yang terjadi pada pemberkasan yang dilakukan pada 
ruang tata usaha Fakultas Sains dan Teknologi dimana terdapat kesulitan 
dalam pengelolaan pengarsipan surat menyurat dimulai dari penerimaan, 
pembuatan, penyimpanan dan disposisi surat dilakukan secara konvensional. 
Dokumentasi surat menyurat hanya berupa penulisan di buku besar. Jika, 
ada penulisan kedalam komputer di ruang tata usaha itu hanya berupa 
formatan dalam pembuatan surat menyurat sehingga apabila terjadi 
kehilangan dokumentasi keseluruhan arsip maka akan menghilang secara 
keseluruhan, alhasil akan mempersulit pegawai dan mahasiswa 
bersangkutan. Serta kesulitan dalam pengumpulan data, kesalahan 
pengarsipan, kesulitan melaporkan pemberkasan ke dekan fakultas 
membutuhkan waktu yang lama apabila terjadi kehilangan arsip dari buku 
besar tersebut, pembuatan surat menyurat akan memakan waktu yang lama 
apabila tidak adanya ketentuan verifikasi. Banyaknya pengeluaran biaya 
yang diperlukan serta persyaratan yang harus dipenuhi juga mengakibatkan 
kesulitan bagi mahasiswa yang bersangkutan.  
Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka 
penulis tertarik mengambil judul “SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN 
DATA TATA USAHA PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 





1.2 Identifikasi Masalah  
1.2.1 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari uraian latar belakang yang diuraikan, yakni 
bagaimana membangun sistem informasi pengarsipan data tata usaha pada 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang berbasis web? 
1.2.2 Batasan Masalah 
Agar pembahasan tetap terarah dan tidak keluar dari topik, maka masalah 
akan dibatasi pada : 
1. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Tata Usaha Fakultas Sains dan 
Teknologi. 
2. Penelitian ini meliputi Proses Pengajuan Berkas Surat Keterangan Aktif 
Kuliah, Surat Keterangan Aktif Kuliah untuk anak PNS, Penerbitan SK 
Pembimbing, Pemberkasan Ujian Komprehensif, Pemberkasan Ujian 
Munaqosah, Keterangan Bebas Pustaka Fakultas, Pengantar Permohonan 
Surat Izin Penelitian, Pengantar Permohonan Surat Izin Observasi. 
3. Sistem informasi yang dibangun meliputi proses pengajuan berkas yang 
diajukan kepada staf tata usaha dan akan diverifikasi berkas yang diajukan 
oleh mahasiswa, lalu prodi menyetujui penerbitan berkas serta mahasiswa 
mengetahui informasi penyelesaian berkas oleh sistem. 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1  Tujuan Penelitian 
Penelitian bertujuan untuk merancang aplikasi Sistem Informasi 
Pengarsipan data tata usaha pada fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah 
Palembang berbasis web ? 
1.3.2  Manfaat Penelitian  
Manfaat yang didapat dari penelitian yang dilakukan dapat diuraikan 





1. Dapat menghasilkan sistem informasi pemberkasan data tata usaha 
berbasis web. 
2. Dapat membantu proses pemberkasan yang diajukan oleh mahasiswa, serta 
mempermudah tata usaha dalam memverifikasi data yang masuk kedalam 
sistem. 
3. Dapat menunjang kinerja tata usaha lebih efektif dan efisien serta dalam 
pelaporan berkas lebih terdata kedalam sistem. 
1.4 Metodologi Penelitian 
1.4.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian pada Tata Usaha  yang beralamatkan 
Jln.Prof.K.H.Zainal Abidin Fikri No.1 KM. 3,5 Palembang 30126 Telp: (0711) 
353360 website : www.radenfatah.ac.id. 
1.4.2 Metode Pengumpulan Data 
Adapun teknik-teknik pengambilan data yang peneliti lakukan dalam 
penelitian adalah:  
1. Observasi 
Observasi atau pengamatan yang dilakukan berlokasi di ruang Tata Usaha 
Fakultas Sains dan Teknologi berkaitan dengan pemberkasan pada sistem 
yang berjalan. 
2. Wawancara 
Kegiatan wawancara dilaksanakan dengan kepala dan staff Tata Usaha 
Fakultas Sains dan Teknologi Palembang. 
3. Kepustakaan 
Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-sumber 
lain seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan 
permasalahan. 
1.4.3  Metode Pengembangan Sistem 
Adapun teknik yang digunakan untuk pembangunan sistem adalah model   





interaksi antara pengembang sistem dengan pengguna sistem, sehingga dapat 
mengatasi ketidakserasian antara pengembang dan pengguna (Pressman,2012:51). 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah mengetahui sistematika penulisan, maka dibagi menjadi 
beberapa bab yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, metodologi 
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menguraikan konsep dasar dan pengertian yang berkenaan 
dengan penilitian yang dilakukan, beserta teori-teori mendasar baik secara 
umum maupun khusus dari masalah yang diteliti. 
 
BAB III ANALISIS DAN DESAIN 
Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, 
serta analisis sistem yang sedang berjalan, analisis kebutuhan sistem, 
pemodelan dan desain sistem yang dibangun berdasarkan dengan metode 
penelitian yang digunakan. 
 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan hasil yang didapat dari penelitian, dan pembahasan 
tentang sistem yang dibangun. 
 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan masalah 










2.1 Ayat Alqur’an yang Berkaitan dengan Penelitian 
Kegiatan pengumpulan data adalah kegiatan yang berhubungan dengan arsip 
/ surat-menyurat. Didalam Al-Qur’an ada penjelasan tentang arsip sebagai berikut:  

 





Artinya : “Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatNya disusun dengan 
rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang 
Maha Bijaksana lagi Maha tahu”. (QS.Huud:1) 
 Penelitian surat Al-Qamar ayat 53 dam Huud ayat 1 menjelaskan secara 
sederhana bahwa seluruh Kitab disusun dengan rapi sesuai dengan susunan ayat-
ayat yang menjelaskan tentang kejadian yang nyata serta makna yang terkandung 
didalamnya yang dijelaskan secara rinci menjelaskan tentang hukum-hukum, 
nasihat, kisah-kisah, seluruh kejadian baik kejadian yang kecil dan besar telah 
tertulis didalam Al-Quran dengan sangat terperinci dan jelas, Semua sudah ditulis 
dan ditata didalam Lahul Mahfuz yang menyangkut tentang kehidupan manusia 
yaitu kematian, jodoh, dan rezeki. Seluruh kitab yang Allah turunkan kepada nabi 
semua tersusun dengan rapi seperti Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur.  
Berdasarkan pemahaman ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Semua 
tersusun dengan rapi dan terperinci serta dengan kandungan didalam surat tersebut 





terperinci disusun dengan sungguh-sungguh oleh para ulama zaman dahulu dan 
disimpan didalam kitab yaitu Al-Qur’an sama halnya dengan arsip, Arsip disusun 
secara terperinci, terorganisasi, dikelola dan disimpan dengan media 
penyimpanan. 
2.2 Teori yang Berkaitan dengan Sistem Informasi yang Dibangun 
Pemahaman tentang konsep Sistem Informasi dapat dimulai dari 
mengetahui definisi dari bagian-bagian yang merupakan kesatuan dari Sistem 
Informasi, seperti data, sistem, informasi, dan sistem informasi itu sendiri serta 
basis data. 
2.2.1 Data 
Data adalah Proses Pengajuan Berkas Penerbitan Surat Keterangan 
Pembimbing, Pengantar Permohonan Praktik Profesi, Pengantar Permohonan Izin 
Penelitian, Permohonan Observasi (Al Fatta,2007:9). 
Data dapat diartikan Teknologi database memberikan beberapa manfaat 
seperti berikut: konsistensi Data, Efesiensi Penyimpanan Data, Kemudahan 
Pencarian Data(Nugroho, 2010:71). 
Berdasarkan  pemikiran para ahli tentang pengertian data dapat dirangkum 
bahwa data adalah sekumpulan nilai maupun keadaaan yang diproses untuk 
menyajikan informasi. 
2.2.2 Sistem 
Sistem dapat diartikan sebagai mekanisme yang mengatur data dan 
informasi mulai dari pengumpulan, pemilihan, pengelolahan, penyimpanan, 
penemuan kembali, penyajian, pendistribusian, kepada para manajemen atau 
pengambil keputusan (Sugiarto,2014:17). 
Selain itu, sistem mempunyai beberapa karateristik yang dapat dijelaskan 
sebagai berikut (Al Fatta, 2007:5) : 
1. Batasan Sistem (Boundry):  
Ruang lingkup sistem merupakan penggambaran dari suatu elemen atau 
unsur mana yang termasuk didalam sistem dan mana yang diluar sistem. 
2. Lingkungan Luar Sistem (Environtment) 
Segala sesuatu diluar sistem, lingkungan yang menyediakan asumsi, 





3. Masukan (Input) 
Sumber daya (data, bahan baku, peralatan, energi) dari lingkungan yang 
dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. 
4. Masukan Sistem (Input) 
Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang 
dapat berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input). 
5. Keluaran (Output) 
Sumber daya atau produk (informasi, laporan, dokumen, tampilan layer 
computer, barang jadi) yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh 
kegiatan dalam suatu sistem. 
6. Komponen (Component) 
Kegiatan atau proses suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi 
bentuk setengah jadi (output). Kompnen ini merupakan subsistem dari 
sebuah sistem. 
7. Penghubung Sistem (Interface)  
Tempat dimana komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu dan 
berinteraksi. 
8. Penyimpanan (Storage) 
Area yang dikuasai dan digunakkan untuk penyimpanan sementara dan 
tetap dari informasi, energi, dan bahan baku dsb. Penyimpanan merupakan 
suatu media penyangga di antara komponen tersebut bekerja dengan 
berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda 
dari berbagai data yang sama. 
Berdasarkan pemikiran para ahli tentang pengertian sistem dapat dirangkum 
bahwa sistem adalah suatu kumpulan unsur dan elemen yang terintegrasi untuk 
mengatur keseluruhan data. 
2.2.3 Informasi 
Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna dan 
lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogiyanto,2012:8). 
Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 
diinpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem 





berguna yang menerimanya. Nilai informasi berhubungan dengan keputusan, bila 
tidak ada pilihan atau keputusan maka informasi tidak diperlukan. Keputusan 
dapat berkisar dari keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis 
jangka panjang (Sutabri, 2013:18). 
Berdasarkan pemikiran para ahli tentang pengertian informasi dapat 
dirangkum bahwa informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan 
dalam proses pengambilan keputusan. 
2.2.4 Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah Suatu sistem dengan komponen-komponen yang 
bekerja untuk mengolah data menjadi informasi. Ada beberapa perbedaan 
pendapat tentang komponen ini tetapi secara umum sistem informasi terdiri dari 
blok masukan, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, blok model dan blok 
kendali (Al Fatta ,2012:14). 
Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 
bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogianto, 2010:11). 
Berdasarkan pemikiran para ahli tentang pengertian sistem informasi dapat 
dirangkum bahwa sistem informasi adalah suatu sistem dengan komponen- 
komponen sistem yang bekerja sama bertujuan menghasilkan sebuah informasi. 
2.3 Sistem Informasi yang Berhubungan dengan Penelitian 
2.3.1 Arsip 
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara (UU No.43 Tahun 2009). 
Menurut UU No.43 Tahun 2009 mengenai kearsipan, beberapa pengertian 
mengenai arsip dan kearsipan telah dirangkum dalam Bab 1 Ketentuan Umum 
Pasal 1, yaitu: 





2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakkan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. 
4. Arsip vital adalag arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar 
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan 
tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 
5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau terus 
menerus. 
6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun. 
7. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 
memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan keterangan 
dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan lembaga kearsipan. 
8. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan 
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, 
keamanan, dan keselamatannya. 
9. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. 
Dapat dikatakan bahwa aktivitas pokok di bidang kearsipan ialah 
menyimpan warkat, tetapi tujuannya yang utama ialah menemukan kembali secara 
cepat sesuatu warkat yang diperlukan. 
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 
edia sesuai dengan perkembangna tekonologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima (Agus Sugiarto, 2012:23). 
2.3.2. Sistem Informasi Pengarsipan 
Sistem Informasi Pengarsipan adalah sistem pengorganisasian, pengelolaan, 
penyimpanan, dan pengambilan kembali data dengan organisasi file tertentu pada 





Sistem informasi pengarsipan adalah sistem yang menunjukkan pada 
metode penyusunan atau penggolongan akan tetapi dapat berarti juga macam 
perlengkapan yang dibutuhkan, organisasi penyusun tenaga kerja dan metode 
yang digunakkan apabila meminjam atau mengembalikan surat-surat 
(dokumen/arsip) (Agus Sugiarto, 2009:39). Prinsip arsip sendiri yaitu: 
1. Pengelolaan arsip sedikit mungkin 
2. Pengelolaan arsip yang benar bermakna atau berguna 
3. Pengelolaan arsip secara hemat dan sederhana 
4. Pengelolaan arsip yang mudah, cepat dan tepat dalam penemuan kembali. 
2.2.5 Basis Data 
Basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah  
memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi 
tersedia saat dibutuhkan(Rosa dan Shalahuddin, 2014:43). 
Basis data adalah sebuah program yang memungkinkan pemakai membuat 
dan menyimpan informasi atau melihat suatu informasi tertentu bila diperlukan 
(Suyanto, 2010:248). 
Berdasarkan pemikiran para ahli tentang pengertian basis data dapat 
dirangkum bahwa basis data adalah kumpulan data-data yang berada pada sebuah 
media penyimpanan data yang saling terhubung dan berguna bagi pemakai 
ataupun organisasi. 
 
2.4 Teori yang Berkaitan dengan Teknik Analisa yang Digunakan 
Dalam melakukan penelitian ini, menjadi sangat penting untuk mengetahui 
Tools yang digunakan untuk dapat menyajikan sistem yang diusulkan yaitu 
dengan bagan alir atau flowchart, Diagram Arus Data atau Data Flow Diagram 
dan Entity Relationship Diagram yang digunakan untuk pemodelan dengan sistem 
dengan metodologi terstruktur. 
2.4.1 Flowchart 
Bagan alir sistem (systems flowchart) merupakan bagan yang menunjukkan 
arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menunjukkan urutan dari 





sistem (Systems flowchart) merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan 
secara keseluruhan dari sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari 
prosedur-prosedur yang ada didalam sistem, bagan alir sistem menunjukan apa 
yang dikerjakan di sistem, bagan alir sistem digambar dengan menggunakan 
simbol-simbol (Jogiyanto, 2010:795). 
Berikut simbol bagan alir sistem (systems flowchart) dapat dilihat pada 
Tabel 2.7 : 
Tabel 2.1Simbol Systems Flowchart 
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(Sumber : Jogiyanto, 2010:795) 
 
Bagan alir program program flowchart) merupakan bagan yang menjelaskan 
secara rinci langkah-langkah dari proses program (Jogiyanto, 2010:795). Berikut 
simbol bagan alir program (program flowchart) dapat dilihat pada Tabel 2.2: 
Tabel 2.2Simbol Program  Flowchart 
2  
No Simbol Keterangan No Simbol Keterangan 





5. Keputusan Simbol keputusan 
digunakan untuk suatu 
penyeleksian  kondisi 
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rinciannya ditunjukkan 
di tempat lain 
3. Garis alir 
 





arus dari proses  
7. persiapan Simbol persiapan 
digunakan untuk 

















 sambungan dari 
bagan alir yang 
tertputus di 
halaman yang 
masih sama atau 
di halaman 
lainnya. 
akhir dari suatu proses 
3  
Sumber : Jogiyanto, 2010:795 
2.4.2 DFD (Data Flow Diagram) 
Pemodelan proses adalah cara formal untuk mengambarkan bagaimana bisnis 
beroperasi. Ada banyak cara untuk mempresentasikan proses model salah satunya 
menggunakan DFD (Data Flow Diagram). Ada 2 (dua) jenis DFD yaitu DFD 
logis dan DFD fisik. DFD logis mengambarkan proses tanpa menyarankan 
bagaimana mereka akan melakukan, sedangkan DFD fisik mengambarkan proses 
model (Al Fatta, 2012:105). 
Berdasarkan pemikiran para ahli tentang dfd dapat dirangkum bahwa dfd 
adalah penggambaran teknis grafis yang memodelkan aliran informasi yang 
digambarkan dari pembagian sistem ke modul yang lebih kecil. 
Tabel 2.3Simbol DFD 














Entitas / Kesatuan 
Luar / Source 
 
(Sumber : Fatta, 2012:107). 
2.4.3 ERD (Entity Relationship Diagram) 
ERD (Entity Relationship Diagram) adalah gambar atau diagram yang 
menunjukkan informasi dibuat, disimpan dan digunakan dalam sistem bisnis (Al 
Fatta, 2007:121). 
ERD adalah notasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan 
data(Pressman, 2014:353). 
Berikut simbol-simbol ERD : 
Tabel 2.4Simbol ERD 
Simbol Chen Keterangan 
 Entitas : Orang, tempat, atau benda 




Attribut : Property dari entitas harus 
digunakan oleh minimal 1 proses bisnis 
dipecah dalam detail 
 Relationship: Menunjukan hubungan 
antar 2 entitas, dideskripsikan dengan 
kata kerja. 
(Sumber : Al Fatta, 2012:124). 
Relasi (Relationship) adalah keterhubungan atau keterkaitan antara satu 
dengan satu atau lebih entitas lain. Bentuk hubungan tersebut bermacam-macam, 
yaitu (Nugroho, 2010:119): 
a. One to One 
Satu rekaman di sebuah entitas berhubungan dengan hanya satu rekaman 





b. One to Many 
Satu rekaman di sebuah entitas berhubungan dengan lebih dari satu 
rekaman di entitas lain 
c. Many to Many 
Lebih dari satu rekaman di sebuah entitas berhubungan dengan lebih dari 
satu rekaman di entitas lain 
Atribut atau field adalah suatu karakteristik yang biasa untuk 
menggambarkan seluruh atau sebagiandari record. Kata lain dari atribut adalah 
elemen data. Atribut dan entitas memiliki keterkaitan yang dapat digambarkan 
dengan notasi penghubung. Penghubung atau konektor merupakan bentuk dari 
keterikatan antara entitas, atribut, maupun dengan relasi. Penghubung dapat 
digambarkan dengan garis yang menghubungkan notasi berdasarkan keterikatan 
yang dimiliki. 
 
2.5 Metode Pengembangan 
Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah prototype 
model, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan adanya 
interaksi antara pengembang sistem dengan pengguna sistem, sehingga dapat 
mengatasi ketidakserasian antara pengembang dan pengguna.Model Prototype 
merupakan salah satu model SDLC yang mempunyai ciri khas sebagai model 
proses evolusioner.Prototype sendiri bertujuan agar pengguna dapat memahami 
alir proses sistem dengan tampilan dan simulasi yang terlihat siap digunakan 
(Pressman, 2012:51). : 






(Sumber : Roger S. Pressman, 2012:51) 
Gambar 2.1 Model Prototype 
Gambar 2.1 menampilkan serangkaian tahapan pengembangan dengan 
penjelesan mengenai tahapan pada metode yang digunakan pada penelitian, yaitu: 
1. Komunikasi. Tahapan awal dari model prototype guna mengidentifikasi 
permasalahan-permasalahan yang ada, serta informasi-informasi lain yang 
diperlukan untuk membangun sistem. 
2. Perencanaan. Tahapan ini dikerjakan dengan kegiatan penentuan 
sumberdaya, spesifikasi untuk pengembangan berdasarkan kebutuhan 
sistem,  dan menentukan jadwal penelitian agar sistem yang di bangun 
dapat sesuai dengan yang diharapkan.  
3. Pemodelan. Tahapan selanjutnya ialah representasi atau menggambarkan 
model sistem yang akan dikembangkan seperti proses dengan perancangan 
menggunakan Data Flow Diagram (DFD). Dalam tahap ini,Prototype 
yang dibangun dengan sistem rancangan sementara kemudian di evaluasi 
terhadap customer apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau 
masih perlu untuk di evaluasi kembali. Setelah sistem dianggap sesuai 
dengan apa yang diharapkan customer, langkah berikutnya yaitu 
pembuatan aplikasi (pengkodingan) dari rancangan sistem yang dibuat 
diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman PHP yang diintegrasikan 





4. Konstruksi. Tahapan ini digunakan untuk membangunprototype dan 
menguji-coba sistem yang dibangun. Proses instalasi dan penyediaan user-
support juga dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan sesuai. 
5. Penyerahan. Tahapan ini dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari 
pengguna, sebagai hasil evaluasi dari tahapan sebelumnya dan 
implementasi dari sistem yang dikembangkan. 
2.6 Alat Bantu Perangkat Lunak Pendukung Pemrograman 
Proses konstruksi untuk dapat membangun sebuah prototype yang 
diinginkan membutuhkan alat bantu perangkat lunak pendukung pemrograman 
seperti Hypertext Processor PHP), My Structured Query Language (MySQL),. 
Apache Web Server dan XAMPP. 
2.6.1 PHP (Hypertext Preprocessor) 
PHP adalah salah satu bahasan scripting khususnya digunakkan untuk web 
delevopment. Karena sifatnya yang server side scripting maka untuk menjalankan 
PHP harus menggunakkan web server (Priyanto Hidayatullah, 2014:232). 
PHP adalah perangkat lunak yang bersifat gratis, dan dapat diunduh di 
www.php.net dan PHP bersifat multiplatform artinya dapat berjalan diberbagai 
sistem seperti Windows, Linux dan Unix (Abdul Kadir, 2012:4). 
2.6.2 MySQL (My Structured Query Language) 
MySQL adalah sofware atau program aplikasi database, yaitu sofware yang 
dapat dipakai untuk menyimpan data berupa informasi, teks dan juga angka 
(Nugroho, 2014: 31).  
MySQL adalah salah satu aplikasi DBMS yang sudah sangat banyak 
digunakan oleh para pemrogram aplikasi web, kelebihan dari MySQL adalah 
gratis, handal, selalu di-Updatedan banyak forum yang memfasilitasi para 
pengguna jika memiliki kendala. MySQL juga menjadi DBMS yang sering 
dibundling dengan web server sehingga proses instalasinya jadi lebih mudah 
(Priyanto Hidayatullah 2014 : 180). 
 





Web Server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi 
menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web 
browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web 
yang umumnya berbentuk dokumen HTML (Sadeli,2013:2). 
Apache (Server HTTP Apache atau Server Web/WWW Apache) adalah 
web server yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi (Unix, BSD, Linux, 
Microsoft dan Novell Netware serta platform lainnya) yang berguna untuk 
melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk melayani 
fasilitas web/www ini menggunakan HTTP. Dengan Apache anda dapat 
membangun server pribadi untuk membuat website (Sadeli,2013:2). 
2.6.4 Xampp 
XAMPP merupakan paket PHP yang berbasis Open Source yang 
dikembangkan oleh sebuah komunitas Open Source (Riyanto, 2015:1).  
2.7 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat direncanakan 
dimuka dan dilakukan secara sistematis. Untuk alasan ini pola baku (template) 
untuk pengujian perangkat lunak sekumpulan langkah dimana anda dapat 
menempatkan teknik rancangan kasus pengujian tertentu dan metode pengujian 
sebaiknya didefinisikan dalam proses perangkat lunak (Pressman,2012:550). 
2.7.1 Metode Pengujian Black Box 
Metode pengujian yang digunakan pada pembangunan sistem ini yaitu 
dengan menggunakan metode Black-Box testing. Black-Box testing adalah 
pengujian yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Artinya, 
teknik pengujian kotak hitam ini memungkinkan untuk membuat beberapa 
kumpulan kondisi masukan yang sepenuhnya akan melakukan semua kebutuhan 








2.8 Tinjauan Pustaka 
Berberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan sistem informasi 
pendistribusian berisi berberapa dari jurnal, seminar nasional dan skripsi, yang 
terdiri dari jurnal terdapat 5 Jurnal berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 





Tabel 2.5 Tinjauan Pustaka 
No Nama Judul Tahun Isi 
1.  Jati Sasongko Rancang Bangun sistem informasi 
manajemen surat 
2009 Banyak jumlah surat yang dibuat dan 
diterima dibagian administrasi tata usaha, 
sehingga pencarian dataakan menjadi 
tidak efisien dalam hal waktu dan tenaga 
dengan menggunakan sistem manual. 
Sehinggapada saat ini diperlukan suatu 
sistem administrasi manajemen surat 
yang lebih terstruktur agar 
dapatmempercepat pencarian data yang 
ada dan pembuatan laporan. Aplikasi 
kearsipan ini mempunyai kemampuan 
sebagai berikut: aplikasi kearsipan ini 
dijalankan pada jaringan personal 
komputer padabagian ruang tata usaha, 
petugas tata usaha dapat mengakses 
aplikasi kearsipan ini dengan 





melakukan menambah, mengedit, 
membatalkan, menghapus dan 
menyimpansurat masuk dan keluar, dapat 
melakukan pencarian surat masuk dan 
surat keluar berdasarkan pengirim 
danperihal, hasil pencarian dapat 
dilakukan pengurutan berdasar id surat 
atau tanggal surat, dapat mencetaklaporan 
berdasarkan hasil pencarian yang telah 
dilakukan berdasarkan id surat atau 
tanggal surat. 
2.  Bibit Sistem Pengelolaan Surat Masuk Dan 
Surat KeluarTerkomputerisasi Pada Unit 
Pelaksana Teknis (Upt) SekolahMenengah 
Pertama (SMP) Negeri 1 Tegalombo. 
2015 Dalampengagendaan surat masuk dan 
keluar di instansi ini masih menggunakan 
sistem manual sehinggaprosesnya masih 
lambat dan kurang terjamin ketepatannya. 
Oleh karena itu untuk 
mendapatkansemua itu membutuhkan 
Sistem Pengagendaan Terkomputerisasi 





SistemTerkomputerisasi ini mengacu 
pada kegiatan pengagendaan Surat 
Masuk dan Surat Keluar. Sistem 
ini dibuat dengan sistem satu user dan 
menggunakan program PHP dan MySQL, 
Adobe Potoshop CS3 sebagai desain 
grafisnya dan Windows 7 sebagai operasi 
sistemnya. Dari Sistem pengagendaan 
Surat Masuk dan Surat Keluar pada UPT 
SMPN 1 Tegalombo yang dibuat, 
diharapkan mampumenghasilkan data 
yang tepat dan sesuai kebutuhan. 
3.  Siska Wahyu 
Kartikasari 
Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk 
Dan Surat Keluar Pada Unit Perlaksanaan 
TeknisTaman Kanak – Kanak Dan Sekolah 
Dasar Kecamatan Pringkuku 
2011 Adapun metode penelitian yang 
digunakan untuk menyelesaikan berbagai 
permasalahan yang terjadi adalah 
pustaka, observasi,wawancara, analisis 
data dan system, perancangan sistem, 
pembuatan program, pengujian program, 





penelitian ini adalah menghasilkan 
aplikasi yang dapat mengelolasurat 
masuk dan surat keluar sesuai alur yang 
ditetapkan, dan dapat menyelesaikan 
masalah yangada saat ini. 
4.  Witri Anik SISTEM PENGELOLAAN LAYANAN 
ARSIP DOKUMEN SKPD DI KOMPLEK 
PARASAMYA KABUPATEN BANTUL 
YOGYAKARTA 
2015 Penelitian ini bertujuan untuk 
mengimplementasikan sistem untuk 
mempermudah pekerjaan para pegawai 
SKPD dalam menjalankan aktivitas surat 
menyurat. Implementasi sistem dilakukan 
dengan membangun sistem pengelolaan 
layanan arsip dokumen SKPD dengan 
PHP dan menggunakan basis data 
MySQL. Hasil dari penelitian ini adalah 
implementasi sistem pengelolaan arsip 
dokumen untuk mempermudah para 
pegawai dalam memproses surat masuk 
dan surat keluar. Sistem ini akan 





menyimpan data-data surat masuk 
maupun surat keluar agar tidak rentan 
terhadap kerusakan dokumen asli. 
5.  Sunandar SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN 
PADA MTs NEGERI GEMBONG KAB. 
PATI BERBASIS MULTIUSER 
2012 Dari penelitian ini diharapkan dapat 
mempermudah sistem kearsipan yang 
berjalan di sana danmeminimalisasi 
kesulitan pencarian berkas, tersedianya 












 Berdasarkan Tabel 2.5 Tinjauan Pustaka  yang  menjelaskan  tentang 
perbandingan dari beberapa penelitian  mengenai sistem informasi pengarsipan 
yang sudah dilaksanakan maka perbedaan yang dimiliki dari penelitian ini adalah 
rancangan dan metode yang digunakan dalam pembuatan sistem. Sistem yang 
akan dibangun berbasis web pada Tata Usaha serta memverifikasi data dan 
pemberitahuan ke mahasiswa yang bersangukutan menggunakkan sms gateway 
dengan menggunakan metode pengembangan prototype, bahasa pemrograman 


























ANALISA DAN DESAIN 
3.1 Sejarah Singkat Fakultas Sains dan Teknologi 
Sejarah Fakultas Sains dan Teknologi (FST) tidak bisa dilepaskan dari sejarah 
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah secara keseluruhan. Sejak berdiri 
pada tanggal 13 November 1964 sampai dengan Oktober 2014, masih berstatus 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang meliputi beberapa program studi 
keagamaan. Mulai tahun 2010, IAIN Raden Fatah Palembang berjuang untuk 
melakukan perubahan status menjadi UIN Raden Fatah Palembang. Akhirnya, 
sejak Oktober 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang 
secara resmi mengalami perubahan atau alih status menjadi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Perubahan status kelembagaan ini 
disahkan oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tanggal 16 
Oktober Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 
Peraturan Pemerintah tersebut tidak hanya merubah status IAIN menjadi UIN, 
tetapi juga membawa momentum perubahan yang sangat bermakna serta penuh 
dengan berbagai tantangan. Alih status ini juga merupakan bukti perjuangan umat 
Islam Indonesia yang tak kenal lelah untuk memiliki sebuah lembaga pendidikan 
tinggi yang mampu menghasilkan intelektual yang profesional dan berakhlak 
Islami. Selanjutnya, alih status ini telah melahirkan Ortaker dan Statuta Baru yang 
ditetapkan dengan PMA No.53 pada tanggal 2 September 2015 dan PMA No 62 
tanggal 13 Oktober tahun 2015, dengan status yang baru ini secara kelembagaan 
dan akademik UIN Raden Fatah memiliki mandat yang lebih luas dalam 
pengembangan berbagai disiplin ilmu. UIN Raden Fatah tidak hanya 
mengembangkan ilmu-ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk 
mengembangkan ilmu-ilmu sosial-humaniora dan sains-teknologi. 
Transformasi keilmuan yang menyatukan keilmuan umum dan keagamaan 
dalam suatu univrsitas ditandai dengan penambahan Fakultas baru di UIN Raden, 
salah satunya adalah Fakultas Sains dan Teknologi (FST) . Sebelum didirikan 





pada tahun 2015 di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan berdasarkan surat 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 273A/P/2014 Tanggal 9 
Oktober 2014 tentang Izin Prodi-Prodi di UIN Raden Fatah Palembang. Jumlah 
mahasiswa pertama kali sebanyak 77 orang dan kuliah pertama dimulai tanggal 3 
September 2015 bertempat di Kampus UIN Raden Fatah. Kedua Prodi inilah yang 
menjadi cikal bakal berdirinya FST UIN Raden Fatah yang didirikan berdasarkan 
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesi Nomor 53 Tahun 2015 yang 
menyatakan bahwa salah satu Fakultas yang ada di UIN Raden Fatah adalah 
Fakultas Sains dan Teknologi. 
Untuk mengelola FST dipilih dan dilantiklah beberapa unsur pimpinan 
Fakultas pada bulan Juni 2016, diantaranya Dr. Dian Erlina, S.Pd.,M.Hum 
(Dekan), Dr. Irham Falahuddin,M.Si ( Wakil Dekan I, Bidang Akademik dan 
Kelembagaan), dan Gusmelia Testiana, M.Kom ( Wakil Dekan II, Bidang 
Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan ). Kemudian pada bulan Januari 
2017 dipilih dan dilantik Wakil Dekan III FST UIN Raden Fatah Palembang ( 
Syarifah,M.Kes) Melalui FST, diharapkan paradigma baru terhadap sains dan 
teknologi berbagai sebagai dua hal yang tidak terpisahkan itu dapat diperkenalkan 
kepada masyarakat luas. Dengan cara pandang baru tersebut, bangsa Indonesia 
diharapkan menjadi bangsa yang cerdas, yang tidak sekedar menjadi penonton 
namun dapat turut ambil bagian dalam masyarakat dunia yang saat ini 
berkembang menjadi masyarakat yang berbasis pengetahuan (knowledge based 
society). 
3.1.1 Visi Fakultas Sains dan Teknologi 
Visi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Raden Fatah Palembang adalah 
“Menghasilkan lulusan yang berkarakter Islami dan Unggul dalam biang 
Sains dan Teknologi, dan berstandar Internasional pada tahun 2020”. 
3.1.2 Misi Fakultas Sains dan Teknologi 
Misi Fakulas Sains dan Teknologi sebagai berikut : 
a. Mendidik sarjana yang berkemampuan tinggi dalam menguasai, 
mengembangkan dan menerapkan sains dan teknolog disertai dengan pola 
pikir, sikap dan tindak tanduk yang mencerminkan karakter Islami. 
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu tinggi untuk 





c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang 
Sains dan Teknologi yang bermutu tinggi. 
d. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas yang bermutu tinggi berdasarkan 
prinsip-prinsip Good Governance. 
3.1.3 Struktur Organisasi 
        Susunan organisasi serta tugas dan fungsi masing-masing unsur Fakultas 
di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang diatur dalam Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 
Adapun, struktur organisasi FST UIN Raden Fatah Palembang adalah 
sebagai berikut: 
1. Dekan 
2. Wakil Dekan, terdiri dari: 
a. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan 
b. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan 
Keuangan 
c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama 
3. Program Studi 
a. Ketua Program Studi 
b. Sekretaris Program Studi 
4. Laboratorium 
Koordinator Laboratorium 
5. Kelompok Dosen 
6. Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 
a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 
b. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni 
Bagan struktur organisasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah 












Sumber : Dokumen Fakultas Sains dan Teknologi 
Gambar 3.1 Stuktur Organisasi Fakultas Sains dan Teknologi 
 
3.2 Komunikasi 
Komunikasi adalah langkah awal dalam pengumpulan data-data dengan 
melakukan pertemuan denganKaryawan, Maupun mengumpulkan data-data 
tambahan baik yang ada di jurnal maupun dari internet. 
Sistem Pengarsipan Data Tata Usaha yang berjalan pada Fakultas Sains dan 
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Pada Gambar 3.2 Flowchart surat keterangan aktif kuliah memiliki deskripsi yaitu 
: 
1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kuliah dengan meminta 
formulir kepada Bagian Umum. 
2. Bagian umum akan memberikan form surat permohonan aktif kuliah 
kepada mahasiswa. 
3. Mahasiswa akan mengisi form tersebut dan melengkapi syarat berkas 
yaitu: fotocopy KTM dan SPP terakhir. 
4. Lalu, berkas tersebut diberikan kepada Bagian umum, Bagian umum akan 
mengecek kelengkapan berkas jika tidak lengkap akan dikembalikan 
kemahasiswa, sebaliknya jika lengkap akan dilakukan disposisi kepada 
Kasub Akademik beserta kelengkapan berkas mahasiswa tadi. 
5. Kasub akademik memeriksa kelengkapan berkas jika berkas lengkap akan 
dilakukan pencetakan oleh staff TU. 
6. Staff TU menerima disposisi pencetakan surat oleh Kasub Akademik, dan 
akan diberikan ke Kasub Akademik. 
7. Kasub akademik menerima pencetakan surat dan melakukan disposisi ke 
kabat TU. 
8. Kabag TU menyetujui dan mengajukan disposisi dekan. 
9. Dekan akan menerima disposisi dan menandatangani surat yang sudah 
dicetak, lalu diberikan keBagian umum. 
Bagian umum menerima surat yang telah ditandatangani dan melakukan 
pemberian nomor serta pengecapan. Surat terdiri dari 2 rangkap, yaitu rangkap 1 
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Pada Gambar 3.3 Flowchart surat keterangan aktif kuliah anak PNS 
memiliki deskripsi yaitu : 
1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kuliah anak PNS dengan 
meminta formulir kepada Bagian Umum. 
2. Bagian umum akan memberikan form surat permohonan aktif kuliah anak 
PNS kepada mahasiswa. 
3. Mahasiswa akan mengisi form tersebut dan melengkapi syarat berkas 
yaitu: fotocopy KTM, SK Ortu yang berlaku dan SPP terakhir. 
4. Lalu, berkas tersebut diberikan kepada Bagian umum, Bagian umum akan 
mengecek kelengkapan berkas jika tidak lengkap akan dikembalikan 
kemahasiswa, sebaliknya jika lengkap akan dilakukan disposisi kepada 
Kasub Akademik beserta kelengkapan berkas mahasiswa tadi. 
5. Kasub akademik memeriksa kelengkapan berkas jika berkas lengkap akan 
dilakukan pencetakan oleh staff TU. 
6. Staff TU menerima disposisi pencetakan surat oleh Kasub Akademik, dan 
akan diberikan ke Kasub Akademik. 
7. Kasub akademik menerima pencetakan surat dan melakukan disposisi ke 
kabat TU. 
8. Kabag TU menyetujui dan mengajukan disposisi dekan. 
9. Dekan akan menerima disposisi dan menandatangani surat yang sudah 
dicetak, lalu diberikan keBagian umum. 
10. Bagian umum menerima surat yang telah ditandatangani dan melakukan 
pemberian nomor serta pengecapan. Surat terdiri dari 2 rangkap, yaitu 
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Pada Gambar 3.4 Flowchart surat penerbitan SK Pembimbing memiliki 
deskripsi yaitu : 
1. Mahasiswa mengajukan surat penerbitan SK Pembimbing dengan 
meminta formulir kepada Bagian Umum. 
2. Bagian umum akan memberikan form surat penerbitan SK Pembimbing 
kepada mahasiswa. 
3. Mahasiswa akan mengisi form tersebut dan meminta tanda tangan Kajur 
untuk penerbitan SK Pembimbing 
4. Jika kajur ACC maka, mahasiswa melengkapi syarat berkas yaitu: 
fotocopy KTM, SPP terakhir dan Proposal yang di ACC 
5. Lalu, berkas tersebut diberikan kepada Bagian umum, Bagian umum akan 
mengecek kelengkapan berkas jika tidak lengkap akan dikembalikan 
kemahasiswa, sebaliknya jika lengkap akan dilakukan disposisi kepada 
Kasub Akademik beserta kelengkapan berkas mahasiswa tadi. 
6. Kasub akademik memeriksa kelengkapan berkas jika berkas lengkap akan 
dilakukan pencetakan oleh staff TU. 
7. Staff TU menerima disposisi pencetakan surat oleh Kasub Akademik, dan 
akan diberikan ke Kasub Akademik. 
8. Kasub akademik menerima pencetakan surat dan melakukan disposisi ke 
kabat TU. 
9. Kabag TU menyetujui dan mengajukan disposisi dekan. 
10. Dekan akan menerima disposisi dan menandatangani surat yang sudah 
dicetak, lalu diberikan keBagian umum. 
11. Bagian umum menerima surat yang telah ditandatangani dan melakukan 
pemberian nomor serta pengecapan. Surat terdiri dari 2 rangkap, yaitu 
rangkap 1 untuk mahasiswa, dan rangkap 2 untuk staff TU sebagai arsip. 
12. Mahasiswa akan melakukan tanda tangan sebagai tanda bukti bahwa surat 
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melengkapi persyaratan berupa 
copy ktm, copy spp terakhir, copy 
sertifikat ospek, copy keterangan 
lulus BTA dan sertifikat kkn , acc 
konsultasi skripsi bab IV 
 
Gambar 3.5Flowchart pendaftaran ujian Komprehensif sistem yang berjalan 
Pada Gambar 3.5  Flowchart pendaftaran komprehensif memiliki deskripsi 
yaitu : 
1. Mahasiswa mengajukan pendaftaran komprehensif dengan meminta 
formulir kepada Bagian Umum. 
2. Bagian umum akan memberikan form pendaftaran komprehensif kepada 
mahasiswa. 
3. Mahasiswa akan mengisi form tersebut dan melengkapi syarat berkas 
yaitu: fotocopy KTM, SPP terakhir, Sertifikat Ospek, Sertifikat keterangan 





pembimbing, serta bukti pembayaran komprehensif dan diserahkan ke 
staff TU. 
4. Staff TU akan mengembalikan jika berkas tidak lengkap, jika lengkap 
akan diproses ke Dekan apakah setuju dengan jadwal yang telah dibuat. 
5. Jika, dekan acc makan jadwal akan diumumkan. 
 
Sistem yang berjalan


















munaqosah dari staff TU 
dan menyetujui
Form surat permohonan 
mengikuti ujian munaqosah
Menerima form permohonan 







Mengisi form permohonan ujian 
munaqosah dan melengkapi 
persyaratan copy ijazah SMA, 
transkrip nilai, KHS semester 1-8, 
ktm, spp terakhir, bukti bayaran 
munaqosah dan kompre
Form surat permohonan 
mengikuti ujian munaqosah
Tidak
form permohonan ujian munaqosah 
dan melengkapi persyaratan copy 
ijazah SMA, transkrip nilai, KHS 
semester 1-8, ktm, spp terakhir, 
bukti bayaran munaqosah dan 
kompre
Gambar 3.6Flowchart pendaftaran ujian Munaqosah sistem yang berjalan 






1. Mahasiswa mengajukan pendaftaran munaqosah dengan meminta formulir 
kepada Bagian Umum. 
2. Bagian umum akan memberikan form pendaftaran munaqosah kepada 
mahasiswa. 
3. Mahasiswa akan mengisi form tersebut dan melengkapi syarat berkas 
yaitu: fotocopy KTM, SPP terakhir, Ijazah SMA, transkrip nilai, KHS 
semester 1-8, bukti bayaran komprehensif dan munaqosah. 
4. Staff TU akan mengembalikan jika berkas tidak lengkap, jika lengkap 
akan diproses ke Dekan apakah setuju dengan jadwal yang telah dibuat. 
5. Jika, dekan acc maka jadwal akan diumumkan. 
Sistem yang berjalan









melakukan disposisi ke 
dekan
Menerima perintah 
dari dekan untuk 
melakukan 
pencetakan ijazah
 form keterangan bebas 
pustaka fakultas
 form keterangan bebas 
pustaka fakultas
Menerima disposisi 
dari staff TU  dan 
memerintah cetak 
ijazah mahasiswa
Ijazah mahasiswa          
2
Selesai 
Ijazah mahasiswa           
                                                  1
Mengisi form 
keterangan bebas 
pustaka fakultas dan 








pustaka fakultas dan 
membawa  2 buku





Pada Gambar 3.7  Flowchart keterangan bebas pustaka memiliki deskripsi 
yaitu : 
1. Mahasiswa mengajukan keterangan bebas pustaka dengan meminta 
formulir kepada Staff TU. 
2. Staff TU akan memberikan form bebas pustaka kepada mahasiswa. 
3. Mahasiswa akan mengisi form tersebut dan melengkapi syarat pemberian 
2 buah buku. 
4. Staff TU akan mengembalikan jika berkas tidak lengkap, jika lengkap staff 
TU akan disposisi ke dekan. 
5. Dekan akan memerintahkan staff TU untuk melakukan pencetakan ijazah. 
Terdiri dari 2 rangkap, rangkap 1 untuk mahasiswa, rangkap 2 sebagai 























surat yang diajukan 




















yang disetujui oleh 
Kabag TU




surat dan melakukan 
pengecapan surat
Surat penerbitan praktek 
profesi / izin penelitian            
1
Surat penerbitan praktek 




praktek profesi / 
izin penelitian
selesai
 form surat 
permohonan praktek 
profesi / izin penelitian
form surat praktek 
profesi / izin penelitian 
dan meminta ttd kajur 
Menerima surat 
permohonan praktek 
profesi / izin penelitian 
dan syarat yang 
dilengkapi mahasiswa
Menyetuju surat 
praktek profesi / 
izin penelitian yang 
diajukan dan 
mentandatangani
form surat praktek 
profesi / izin penelitian 
yg sudah diisi
Menerima form surat yang telah 
dittd kajur dan memeriksa 
kelengkapan berkas pengajuan 
surat permohonan berupa copy 
ktm, spp terakhir, dan proposal
Mengisi form surat 
praktek profesi / izin 
penelitian dan meminta 
ttd kajur untuk 
penerbitan surat pp/ 
penelitian
 form surat praktek 
profesi / izin penelitian 
yg sudah diisi
Surat penerbitan praktek 
profesi/ izin penelitian                       
1
Surat penerbitan praktek 
profesi/ izin penelitian                       
2
Arsip
Gambar 3.8 Flowchart pengantar permohonan izin penelitian/ surat izin 
observasi  sistem yang berjalan 
Pada Gambar 3.8 Flowchart pengantar permohonan surat izin penelitian/ 





1. Mahasiswa mengajukan surat pengantar permohonan surat izin penelitian/ 
surat izin observasi dengan meminta formulir kepada Bagian Umum. 
2. Bagian umum akan memberikan form surat pengantar permohonan surat 
izin penelitian/ surat izin observasi kepada mahasiswa. 
3. Mahasiswa akan mengisi form tersebut dan meminta tanda tangan Kajur 
untuk penerbitan surat izin penelitian/ surat izin observasi 
4. Jika kajur ACC maka, mahasiswa melengkapi syarat berkas yaitu: 
fotocopy KTM, SPP terakhir dan Proposal yang di ACC 
5. Lalu, berkas tersebut diberikan kepada Bagian umum, Bagian umum akan 
mengecek kelengkapan berkas jika tidak lengkap akan dikembalikan 
kemahasiswa, sebaliknya jika lengkap akan dilakukan disposisi kepada 
Kasub Akademik beserta kelengkapan berkas mahasiswa tadi. 
6. Kasub akademik memeriksa kelengkapan berkas jika berkas lengkap akan 
dilakukan pencetakan oleh staff TU. 
7. Staff TU menerima disposisi pencetakan surat oleh Kasub Akademik, dan 
akan diberikan ke Kasub Akademik. 
8. Kasub akademik menerima pencetakan surat dan melakukan disposisi ke 
kabat TU. 
9. Kabag TU menyetujui dan mengajukan disposisi dekan. 
10. Dekan akan menerima disposisi dan menandatangani surat yang sudah 
dicetak, lalu diberikan keBagian umum. 
11. Bagian umum menerima surat yang telah ditandatangani dan melakukan 
pemberian nomor serta pengecapan. Surat terdiri dari 2 rangkap, yaitu 
rangkap 1 untuk mahasiswa, dan rangkap 2 untuk staff TU sebagai arsip. 
 
3.2.1 Identifikasi Masalah 
Setelah melakukan observasi dan wawancara maka dapat diidentifikasi 









Tabel 3.1Identifikasi Masalah dan Penyebab Masalah 
No Masalah Penyebab Masalah 
1 Kesulitan dalam pengelolaan 
pengarsipan surat menyurat dimulai 
dari penerimaan, pembuatan, 
penyimpanan, dan disposisi surat 
dilakukan secara konvensional. 
1 
 
Dikarenakan tidak adanya 
manajemen pengarsipan 
berkas sehingga terjadi 
kesalahan dalam 
pengarsipan 
2 Kesulitan dalam pengumpulan data, 
melaporkan pemberkasan ke dekan 
fakultas 
2 Mempersulit pegawai 
yang memakan waktu 
yang sangat lama apabila 
terjadi kehilangan berkas 
yang diajukan oleh 
mahasiswa. 
3. Kurangnya Informasi pemberitahuan 
penyelesaian surat yang diajukan oleh 
mahasiswa 
3 Dikarenakan harus 
menunggu dekan yang 
akan menyetujui surat 
permohonan yang 
diajukan oleh mahasiswa. 
 
3.2.2 Identifikasi Titik Keputusan 
Titik keputusan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu dengan 
melakukan wawancara ke sumbernya langsung dan pengambilan beberapa contoh 
dokumen yang ada. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan diatas dibuat tabel 
penyebab masalah dan titik keputusan sebagai berikut : 
Tabel 3.2Penyebab Masalah dan Titik Keputusan 
Penyebab Masalah Titik Keputusan Lokasi Teknik 
Pengumpulan 
Data 












Aktif kuliah, Aktif 















Pengantar PP dan 
Observasi  








Aktif kuliah, Aktif 







Pengantar PP dan 
Observasi 
















3.2.3 Identifikasi Personil Kunci 
Setelah titik keputusan penyebab masalah dapat diidentifikasi, maka 
selanjutnya yang perlu diidentifikasi adalah personil-personil kunci baik yang 
langsung maupun yang tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya masalah 
tersebut.  
  Berdasakan penyebab masalah dan titik keputusan diatas maka dibuat 
tabel personil kunci sebagai berikut : 
 
Tabel 3.3 Pesonil Kunci 
Lokasi Nama 
Personil 

















a. Catat berkas surat 
izin penelitian 
b. Catat berkas surat 
izin observasi 
c. Catat berkas surat 
pengantar PPL 
















e. Catat berkas surat 
ujian kompre 
f. Catat berkas surat 
praktek profesi 
g. Cetak surat Izin 
penelitian,izin 
observasi,penganta



























a. Catat berkas surat 
keterangan aktif 
kuliah 
b. Catat berkas 
rekomendasi jilid 
skripsi 
c. Catat berkas Ujian 
Munaqosah 
d. Catat berkas  
pendaftaran 
yudisium 
























a. Catat berkas 
transkrip nilai 
b. Catat berkas SK 
pembimbing 
c. Catat berkas 
pembuatan Ijasah 




















3.3.1 Kebutuhan Fungsional 
      Kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan yang berisi proses 
proses apa saja nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga 
berisi informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Berikut 
adalah kebutuhan fungsional. 
1. Sistem dapat melakukan pendaftaran surat permohonan mahasiswa 
yang diajukan 
2. Sistem dapat melakukan pemberitahuan notifikasi penyelesaian  
3. Sistem dapat menampilkan Informasi Verifikasi & Validasi berkas 
persyaratan dalam setiap surat permohonan yang diajukan oleh 
mahasiswa 
4. Sistem dapat menampilkan laporan harian,bulanan dan tahunan pada 
surat permohonan yang diajukan mahasiswa 
3.3.2 Kebutuhan Non Fungsional 
3.3.2.1 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 
         Perangkat lunak pada komputer tidak akan berfungsi tanpa adanya 
perangkat lunak (software), dimana perangkat lunak ini digunakan untuk 
mendukung sistem operasi. Adapun perangkat lunak yang diperlukan sebagai 
berikut : 
1. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 
2. Browser Google chrome 
3. Xampp 
4. Dreamweaver CS 6. 
3.3.2.2 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 
         Perangkat keras (hardware) mempunyai peranan penting dalam 
pembuatan program maupun pengolahan data, karena untuk dapat 
mengimplementasikan sistem informasi yang telah dirancang, maka 
diperlukan perangkat keras yang sesuai sistem informasi yang 







1. Laptop Processor intel Pentium i3 2.6 GHZ 
2. Modem 
3. Printer  
 
3.3.3 Jadwal Perencanaan 
Untuk membangun sistem yang baik, maka diperlukan sebuah jadwal 
penelitian yang jelas, sehingga tahapan proses pembuatan sistem dapat berjalan 
dengan baik dan lancar, tidak hanya itu penjadwalan juga mempengaruhi lamanya 
waktu proses pengerjaan dan kebutuhan biaya, penjadwalan disusun secara detail 
mulai dari tahap komunikasi, tahap perencanaan, tahap pemodelan, tahap 
kontruksi, hingga tahap penyerahan. Untuk lebih detail penjadwalan 
pembangunan sistem dapat dilihat pada Tabel 3.4 
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Juni Juli Agustus September Oktober November  
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Tahapan komunikasi   
a. Komunikasi                        
b. Pengamatan sistem yang 
berjalan  
                       
c. Pengumpulan Data                         
2. Tahapan Perencanaan  
a. Perencanaan spesifikasi 
dan kebutuhan sistem 
b. Menganalisis sistem yang 
akan dibangun 
                       
3. Tahapan Pemodelan  
a. Mendesain Flowchart                        
b. MendesainDFD dan ERD                        
c. Mendesain interface                        
4. Tahapan Konstruksi  
a. Pengkodean (PHP dan 
MySql) 
                       
b. Pengujian sistem                         
5. Tahapan Penyerahan                        






 Setelah melakukan tahapan perencanaan, tahap selanjutnya adalah tahapan 
perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan awal dari pembuatan sistem 
yang akan dibuat, dimana dapat dilihat proses-proses apa saja yang nantinya 
diperlukan dalam pembuatan suatu sistem, berikut usulan sistem yang akan  
dibuat : 
3.4.1 Perancangan Data Flow Diagram (DFD) 
Diagram aliran data atau data flow diagram  digunakan untuk 
menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat 
data bergerak dari input menjadi output, berikut adalah data flow diagram yang 
diusulkan : 
3.4.1.1 Diagram Konteks 
Diagram konteks yang menampilkan arus data dari masing-masing. Pada 
Gambar 3.9 ini menjelaskan tentang mahasiswa registrasi terlebih dahulu dengan 
mengisi data diri dan alamat email lalu mahasiswa upload lalu Ka prodi akan 
disposisi  data surat yang diajukan ke tata usaha, lalu bagian umum menverifikasi 
surat mhs dan akan mendisposisikan ke staff TU, dengan melampirkan surat aktif 
kuliah/PNS yang akan dicetak, lalu staff tu akan memberikan notifikasi surat yg 
diajukan mahasiswa, lalu staff tu disposisi surat tersebut ke Kasub Ak, untuk 
bebas pustaka dan ujian kompre/ munaqosah staff tu disposisi kedekan, staff tu 
mengelola keseluruhan data karyawan dan mahasiswa, serta keseluruhan data 
surat menyurat, bagian administrasi akan melakukan pencetakan kwitansi 
pembayaran yudisium, kasub AK akan acc sk pembimbing, aktif kuliah/PNS, 
surat pp/observasi yg telah dicetak dan akan disposisi ke Kabag TU. Dekan akan 
disposisi ke bag umum untuk dicetak juga akan menerima keseluruhan laporan 



















- informasi data mahasiswa
- informasi notifikasi surat
- data mahasiswa
- upload data surat
- registrasi mahasiswa
- data disposisi surat
- data mahasiswa
- data bagian umum
- data kajur
- data kasub akademik
- data kabag TU
- data dekan
- data bag administrasi
- data staff TU
- data surat
- laporan keseluruhan arsip
- registrasi data mahasiswa
- informasi disposisi surat
- disposis surat
- data kasub AK 
DEKAN
- laporan keseluruhan arsip




- data kabag TU





- informasi disposisi surat
- cetak keseluruhan arsip
- informasi disposisi surat
 
Gambar 3.9Diagram Konteks  
3.4.1.2 Diagram Rinci Level 0 
Pada Gambar 3.10 terdapat 6 aliran data yaitu registrasi, mahasiswa, data 
surat, disposisi, data user, dan laporan. Proses-proses yang terdapat di sistem baru 
yaitu data registrasi data mahasiswa, data surat, data disposisi surat, data user, dan 
data keseluruhan arsip. DFD sistem baru diatas, proses-proses yang terdapat pada 
sistem informasi pengarsipan telah memiliki pengelolaan data yang disimpan ke 





















 informasi data mahasiswa










































informasi data bagian umum
 informasi data kajur
 informasi data kasub
 informasi data dekan
 informasi data kabag TU







 laporan arsip keseluruhan
 data mahasiswa
 data laporan












3.4.1.3 Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Registrasi 
Pada Gambar 3.11 menjelaskan Diagram Rinci Level 1 Sub Proses 
Registrasi terdapat mahasiswa melakukan proses registrasi pada form registrasi 
mahasiswa akan disimpan di tbl_notif, lalu akan dikonfirmasi data mahasiswa 










 - konfirmasi registrasi
- notifikasi surat
 
Gambar 3.11 Diagram Rinci level 1 Sub Proses Registrasi 
3.4.1.4 Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Mahasiswa 
Pada Gambar 3.12 menjelaskan Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Data 
Mahasiswa terdapat mahasiswa menginputkan pada proses input data mahasiswa, 
edit data mahasiswa, dan Staff TU akan menghapus data mahasiswa. Staff TU, 





MAHASISWA Tbl_mahasiswa tambah data mahasiswa  tambah data mahasiswa
 tambah data mahasiswa
Staff TU




 edit data mahasiswa




 edit data mahasiswa
hapus data mahasiswa
 edit data mahasiswa
hapus data mahasiswa
 data mahasiswa





3.4.1.5 Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Data Surat 
Pada Gambar 3.13 menjelaskan Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Data 
Surat terdapat mahasiswa menginput dan mengupload surat permohonan yang 
diajukan baik Surat Aktif Kuliah, Surat Aktif Kuliah Anak PNS, Surat Penerbitan 
SK Pembimbing, Ujian Komprehensif, Ujian Munaqosah, Surat Keterangan 
Bebas Pustaka Fakultas, Surat Pengantar Penelitian, Surat Pengantar Observasi 
dan data surat permohonan akan dikonfirmasi oleh Bagian Umum melalui 





- input data surat aktif kuliah
- upload data surat aktif kuliah
 data surat aktif kuliah
 notifikasi surat aktif kuliah




- input data surat aktif kuliah PNS
- upload data surat aktif kuliah PNS





- input data surat penerbitan SK
- upload data surat penerbitan SK 
 notifikasi surat penerbitan SK
 data surat aktif kuliah PNS
 data surat penerbitan SK
 konfirmasi data surat aktif kuliah PNS



















- input data ujian komprehensif
- upload data ujian komprehensif
 notifikasi ujian komprehensif
 konfirmasi data ujian komprehensif
 data ujian komprehensif
- input data ujian munaqosah
- upload data ujian munaqosah
 notifikasi ujian munaqosah
 konfirmasi data ujian munaqosah
 data ujian munaqosah
- input data keterangan bebas pustaka
- upload data keterangan bebas pustaka
 notifikasi keterangan bebas pustaka
 konfirmasi data keterangan bebas pustaka
 data keterangan bebas pustaka
- input data surat pengantar Penelitian
- upload data surat pengantar Penelitian
 notifikasi surat pengantar Penelitian
 konfirmasi data surat pengantar Penelitian
 data surat pengantar Penelitian
- input data surat pengantar Observasi
- upload data surat pengantar Observasi
 notifikasi surat pengantar Observasi
 data surat pengantar Observasi









 data surat aktif kuliah/ PNS
 data surat SK Pembimbing
 data munaqosah
 data surat penelitian
 data surat observasi







 data  komprehensif
 data bebas pustaka
 





3.4.1.6 Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Disposisi Surat 
Pada Gambar 3.14 menjelaskan Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Data 
Disposisi Surat terdapat : 
1. Bagian Umum, Staff TU, Kasub Akademik, Kabag TU dan Dekan 
melakukan disposisi untuk Surat Keterangan Aktif Kuliah dan Surat 
Keterangan Aktif Kuliah anak PNS 
2. Ka Prodi melakukan disposisi untuk Surat SK Pembimbing, Surat 
Observasi dan Surat Pengantar Penelitian, Ujian Komprehensif dan Ujian 
Munaqosah 
3. Kajur, Bagian Umum, Staff TU, Kasub Akademik, Kabag TU dan Dekan 
melakukan disposisi untuk Surat Penerbitan SK Pembimbing, Surat 
Pengantar Penelitian dan Observasi, Ujian Komprehensif dan Ujian 
Munaqosah 
4. Staff TU dan Kasub Akademik melakukan disposisi untuk Surat 
Keterangan Bebas Pustaka Fakultas 
Keseluruhan data disposisi surat akan masuk kedalam Tbl_disposisi dan 











 disposisi surat aktif kuliah
 informasi surat aktif kuliah
 informasi surat aktif kuliah




disposisi surat aktif kuliah PNS





 disposisi surat penerbitan SK Pembimbing
 informasi surat penerbitan SK Pembimbing
 informasi surat aktif kuliah PNS
 informasi surat penerbitan SK Pembimbing 
 disposisi surat aktif kuliah PNS


















 disposisi ujian komprehensif
 informasi ujian komprehensif
 disposisi ujian komprehensif
 informasi ujian komprehensif disposisi ujian munaqosah
Informasi ujian munaqosah  disposisi ujian munaqosah
 informasi ujian munaqosah
 disposisi keterangan bebas pustaka
 informasi keterangan bebas pustaka
 disposisi keterangan bebas pustaka
 informasi keterangan bebas pustaka
 disposisi surat pengantar Penelitian
 informasi surat pengantar Penelitian  disposisi data surat pengantar  Penelitian
 informasi pengantar  Penelitian
disposisi surat pengantar Observasi
informasi surat pengantar Observasi
 informasi surat pengantar Observasi




  disposisi pengantar  Observasi
 informasi pengantar  Observasi
 disposisi pengantar  Penelitian
 informasi pengantar Penelitian
 disposisi keterangan bebas pustaka
informasi keterangan bebas pustaka
 disposisi ujian munaqosah
Informasi ujian munaqosah
 disposisi ujian komprehensif
 informasi ujian komprehensif
 disposisi surat penerbitan SK Pembimbing
 informasi surat penerbitan SK Pembimbing
disposisi surat aktif kuliah PNS
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informasi surat pengantar Observasi
 disposisi keterangan bebas pustaka
 informasi keterangan bebas pustaka
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 disposisi surat aktif kuliah
disposisi surat aktif kuliah PNS
 informasi surat aktif kuliah PNS
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 disposisi surat penerbitan SK Pembimbing
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3.4.1.7 Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Data User 
Pada Gambar 3.15 menjelaskan Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Data 
User yaitu Bagian Umum, Kabag TU, Kasub Akademik, Ka Prodi, Staff TU, 
Dekan menginputkan, data. Lalu Tbl_user akan memberikan data sesuai yang 
diinputkan, serta Staff TU akan mendapat keseluruhan data user dan Staff TU 















 tambah data Kabag TU
 tambah data user
 tambah data Bag Umum
 tambah data Kasub AK
 tambah data Dekan
 tambah data Staff TU
 tambah data Kajur
 edit data user
 hapus data user
 data keseluruhan user
Gambar 3.15 Diagram Rinci level 1 Sub Proses Data User 
3.4.1.8 Diagram Rinci Level 1 Sub Proses Laporan 
Pada Gambar 3.16 menjelaskan Diagram Rinci Level 1 Sub Proses 
Laporan yaitu Dekan request laporan, Dekan dan Staff TU akan mendapat seluruh 
arsip, data keseluruhan arsip berada pada Tbl_data_surat serta Tbl_mahasiswa 




Dekan  request laporan
Staff TU
Tbl_mahasiswa
 laporan keseluruhan arsip
 data mahasiswa









3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relational Diagram (ERD)menjelaskan objek data, atribut, 
keterhubungan, dan berbagai jenis indikator pada sistem yang dibangun dan siapa 
saja yang berinteraksi dengan sistem.terdapat entitas mahasiswa, user (bagian 
umum, staff tu, ka prodi, bagian administrasi, dekan, kabag tu, kasub akademik), 
serta disposisi, data pegawai, dan surat aktif kuliah, surat aktif kuliah PNS, 
Penerbitan SK Pembimbing, Pendaftaran Ujian Komprehensif, Pendaftaran Ujian 
Munaqosah, Bebas Pustaka Fakultas, Pengantar Permohonan Izin Penelitian, 

















































































































































































































































































































3.6 Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data dibangun berdasarkan kebutuhan akan informasi 
dalam suatu sistem.Berikut adalah tabel basis data yang dirancang terdiri dari  
lima tabel yaitu : 
1. Tabel Mahasiswa 
Tabel mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa yang telah registrasi 
kedalam sistem. 
Nama File : Mahasiswa 
Primary Key : NIM 
  Foreign Key : - 
Tabel 3.5TabelMahasiswa 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_mahasiswa Int  11 Id Mahasiswa 
2. NIM Char  15 Primary Key 
3. Password  Varchar  25 Password 
4. Nama Varchar 25 Nama 
5. Tempat_Lahir Varchar 25 Tempat Lahir 
6. Tanggal_Lahir Date - Tanggal Lahir 
7. Jurusan Varchar 30 Jurusan  
8. Alamat Text - Alamat 
9. Handphone  Char  12 Handphone  
10. Jenis_kelamin Varchar  15 Jenis Kelamin 
11. Thn_akademik Varchar  15 Tahun Akademik 
12. Prodi  Varchar  25 Prodi 
2. Tabel User 
Pada tabel user  diatas  digunakan untuk menyimpan data user. 
Nama File : User 
Primary Key : ID_User 










Tabel 3.6Tabel User 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_user Int  11 Primary Key 
2. Nm_user Varchar 25 Nama User 
3. Jabatan Varchar 25 Jabatan  
4.  Password Varchar  20 Password  
5. NIP Char  30 NIP 
6. Pro_studi Varchar  30 Jurusan  
3. Tabel Surat Aktif Kuliah dan PNS 
Pada tabel data surat ini digunakan untuk menyimpan data surat aktif 
kuliah. 
Nama File : Surat Aktif Kuliah  
Primary Key : Id_aktifkuliah 
Foreign Key : NIM 
Tabel 3.7Tabel Surat Aktif Kuliah dan PNS 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_aktifkuliah Int 11 Primary Key 
2. NIM Char   15 Foreign Key 
3. Nm_ortu Varchar 30 Nama Orang Tua 
4. NIP Char  30 NIP 
5. Jabatan  Varchar  25 Jabatan 
6. Pangkat  Varchar  20 Pangkat  
7. Golongan  Varchar   15 Golongan  
8.  Unit_kerja Text  - Unit Kerja 
9. Berkas1 Varchar 150 Berkas KTM Mahasiswa 
10. Berkas2  Varchar  150 Berkas SPP Mahasiswa 
11. Berkas3  Varchar  150 Berkas SK Orang Tua 





13. Tgl_msk Date  - Tanggal Masuk 
14. Bag_umum Varchar  7 Disposisi Bagian Umum 
15. Staff_tu Varchar  7 Disposisi Staff TU 
16. Kasub_akademik Varchar  7 Disposisi Kasub Akademik 
17. Kabag Varchar  7 Disposisi Kabag TU 
18. Dekan  Varchar  7 Disposisi Dekan 
19. Ket  Varchar  15 Surat PNS/ Non PNS 
20. Tgl_selesai Date  - Tanggal Selesai 
21.  Isi  Text  - Isi Disposisi 
4. Tabel Surat Penerbitam SK Pembimbing 
Pada tabel data surat ini digunakan untuk menyimpan data surat penerbitan 
SK Pembimbing. 
Nama File : Surat SK Pembimbing 
Primary Key : Id_pembimbing 
Foreign Key : NIM 
Tabel 3.8 Tabel Surat Penerbitan SK Pembimbing 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_pembimbing Int 10 Primary Key 
2. NIM Char 15 Foreign Key 
3. Ktm  Varchar 150 Berkas KTM Mahasiswa 
4. Spp  Varchar 150 Berkas SPP Mahasiswa 
5. Acc_proposal Varchar  150 Berkas Proposal Mahasiswa 
6. Tgl Date - Tanggal 
7. Judul  Text - Judul  
8. Pembimbing1 Varchar  30 Nama Pembimbing 1 
9.  Pembimbing2 Varchar  30 Nama Pembimbing 2 
10. NIP1 Char 30 NIP 1 
11. NIP2 Char 30 NIP 2 





13.  Bag_umum Varchar  7 Disposisi Bagian Umum 
14. Staff_tu Varchar 7 Disposisi Staff TU 
15. Kasub_akademik Varchar 7 Disposisi Kasub Akademik 
16. Kabag  Varchar 7 Disposisi Kabag TU 
17. Dekan  Varchar 7 Disposisi Dekan 
18. Tgl_selesai Date  - Tanggal Selesai 
19. Isi  Text  - Isi Disposisi 
20. Status1 Varchar  5 NIP/ NIDN Pembimbing 
21. Status2 Varchar 5 NIP/ NIDN Pembimbing 
22. Semester  Varchar 20 Semester 
5. Tabel Surat Pendaftaran Ujian Komprehensif 
Pada tabel data surat ini digunakan untuk menyimpan data surat 
pendaftaran ujian komprehensif. 
Nama File : Surat  Pendaftaran Ujian Komprehensif 
Primary Key : Id_kompre 
Foreign Key : NIM 
Tabel 3.9Tabel Surat Pendaftaran Ujian Komprehensif 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Judul  Char  15  
2. Id_kompre Int  11 Primary Key 
3. NIM Int  15 Foreign Key 
4. Pembimbing1 Text  -  
5. Pembimbing2 Text  -  
6. Semester  Varchar 20 Semester  
7. IPK Char  5 IPK 
8.  Ktm  Varchar  150 Berkas KTM Mahasiswa 
9. Spp  Varchar 150 Berkas SPP Mahasiswa 
10. Ospek Varchar 150 Berkas Ospek Mahasiswa 





12. Kkn Varchar  150 Berkas Sertifikat KKN 
13. Bab_5 Varchar  150 Berkas ACC Bab IV 
14. Bebas_teori Varchar  150 Berkas Bebas Teori 
15. tgl Date  - Tanggal 
16. Kajur  Varchar  7 Disposisi Kajur 
17. Bag_umum Varchar  7 Disposisi Bagian Umum 
18. Staff_tu Varchar  7 Disposisi Staff TU 
19.  Kasub_akademik Varchar  7 Disposisi Kasub Akademik 
20. Kabag  Varchar  7 Disposisi Kabag TU 
21. Dekan  Varchar  7 Disposisi Dekan 
22. Tgl_selesai Date  - Tanggal Selesai 
23. Isi  Text  - Isi Disposisi 
6. Tabel Surat Pendaftaran Ujian Munaqosah 
Pada tabel data surat ini digunakan untuk menyimpan data surat 
pendaftaran ujian munaqosah 
Nama File : Surat  Pendaftaran Ujian Munaqosah 
Primary Key : Id_munaqosah 
Foreign Key : NIM 
Tabel 3.10Tabel Surat Pendaftaran Ujian Munaqosah 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_munaqosah Int 11 Primary Key 
2. NIM Int  11 Foreign Key 
3. Isi  Varchar  35 Isi Disposisi 
4. Tgl_selesai Varchar  35 Tanggal Selesai 
5. Ktm  Varchar   35 Berkas KTM Mahasiswa 
6. Spp   Varchar 35 Berkas SPP Mahasiswa 
7. Ijazah  Varchar 35 Berkas Ijazah Mahasiswa 
8. Acc  Char   30 Berkas ACC Skripsi  





10. Bayaran  Varchar  20 Berkas Bayaran Munaqosah  
11. Kajur  Varchar  7 Disposisi Kajur 
12. Bag_umum Varchar 7 Disposisi Bagian Umum 
13. Staff_tu Varchar 7 Disposisi Staff TU 
14. Kasub_akademik Varchar 7 Disposisi Kasub Akademik 
15. Kabag  Varchar 7 Disposisi Kabag TU 
16. Dekan  Varchar 7 Disposisi Dekan  
17. Pembimbing1 Varchar 30 Nama Pembimbing 
18. Pembimbing2 Varchar 30 Nama Pembimbing 
19. Judul  Text - Judul Skripsi 
20. Semester  Varchar  20 Semester  
21. IPK Char  IPK 
22. Tgl  Date  - Tanggal Munaqossah 
7. Tabel Penguji Munaqosah 
Pada tabel data surat ini digunakan untuk menyimpan data penguji 
munaqosah. 
Nama File : Penguji Munaqosah 
Primary Key : Id_sidang 
Foreign Key : Id_munaqosah 
Tabel 3.11Tabel Penguji Munaqosah 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_sidang Int 11 Primary Key 
2. Id_munaqosah Int  11 Foreign Key 
3. Penguji1 Varchar  35 Nama Penguji 
4. Penguji2 Varchar  35 Nama Penguji 
5. Sekertaris  Varchar   35 Nama Sekertaris 
6. Ketua  Varchar 35 Nama Ketua 
7. Sts Varchar 35 NIDN/NIP 






9. Tgl_sidang Date   - Tanggal Sidang 
10. Jam  Varchar  20 Jam Sidang 
8. Tabel Surat Keterangan Bebas Pustaka Fakultas 
Pada tabel data surat ini digunakan untuk menyimpan data surat 
keterangan bebas pustaka fakultas. 
Nama File : Surat Bebas Pustaka Fakultas 
Primary Key : Id_bebaspustaka 
Foreign Key : NIM 
Tabel 3.12Tabel Surat Keterangan Bebas Pustaka Fakultas 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_bebaspustaka Int 11 Primary Key 
2. NIM Int 15 Foreign Key 
3. Ktm  Varchar 150 Berkas KTM Mahasiswa 
4. Spp  Varchar 150 Berkas SPP Mahasiswa 
5. Bebas_alumni Varchar  150 Berkas Bebas Alumni 
Mahasiswa 
6. Tgl  Date  - Tanggal 
7. Bag_umum Varchar  7 Disposisi Bagian Umum 
8.  Staff_tu Varchar  7 Disposisi Staff TU 
9. Kasub_akademik Varchar 7 Disposisi Kasub Akademik 
10. Kabag Varchar  7 Disposisi Kabag TU 
11. Isi  Text  - Isi Disposisi 
12. Tgl_selesai Date  - Tanggal Selesai 
13. Thn_msk Varchar  5 Tahun Masuk 
14. Tgl_lulus Date  - Tanggal Lulus 
15. IPK Char  5 IPK 
9. Tabel Surat Pengantar Permohonan Izin Penelitian 
Pada tabel data surat ini digunakan untuk menyimpan data surat 





Nama File : Surat  Pengantar Permohonan Izin Penelitian 
Primary Key : Id_penelitian 
Foreign Key :  NIM 
Tabel 3.13Tabel Surat Pengantar Permohonan Izin Penelitian 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_penelitian Int 11 Primary Key 
2. Judul  Text  - Judul 
3. Tgl_m Date   -  
4. Tgl_s  Date  -  
5. Objek_penelitian Text  - Objek Penelitian 
6. Ktm  Varchar 150 Berkas KTM Mahasiswa  
7. Spp  Varchar   150 Berkas SPP Mahasiswa 
8. Sk_pembimbing  Varchar  150 Berkas SK Pembimbing  
9.  Tgl  Date  - Tanggal  
10. NIM Char  15 Foreign Key 
11. Tmpt_penelitian  Text  - Tempat Penelitian 
12. Semester  Varchar    20 Semester  
13. Bag_umum Varchar  7 Disposisi Bagian Umum 
14. Staff_tu Varchar  7 Disposisi Staff TU 
15. Kasub_akademik Varchar  7 Disposisi Kasub Akademik 
16. Kabag  Varchar  7 Disposisi Kabag TU 
17. Dekan  Varchar  7 Disposisi Dekan 
18. Tgl_selesai Date  - Tanggal Selesai 
19. Isi  Text  - Keterangan Disposisi 
10. Tabel Surat Pengantar Permohonan Izin Observasi 
Pada tabel data surat ini digunakan untuk menyimpan data surat 
permohonan izin observasi 
Nama File : Surat  Pengantar Permohonan Izin Observasi 
Primary Key : Id_observasi 






Tabel 3.14Tabel  Surat Pengantar Permohonan Izin Observasi 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_observasi Int 11 Primary Key 
2. NIM Char 15 Foreign Key 
3. Ktm  Varchar  150 Berkas KTM Mahasiswa 
4. Spp  Varchar 150 Berkas SPP Mahasiswa 
5. Tgl_msk Date  - Tanggal Masuk 
6. Tmpt_penelitian Text  - Tempat Penelitian  
7. Objek_penelitian Text  - Objek Penelitian 
8. Semester  Varchar  20 Semester 
9.  Bag_umum Varchar  7 Disposisi Bagian Umum 
10. Staff_tu Varchar  7 Disposisi Staff TU 
11. Kasub_akademik Varchar 7 Disposisi Kasub Akademik 
12. Kabag Varchar   7 Disposisi Kabag TU 
13. Dekan  Varchar  7 Disposisi Dekan  
14. Tgl_selesai Varchar  150 Berkas SPP Mahasiswa 
15. Isi  Text  - Keterangan Disposisi 
16. Waktu_m Date  - Tanggal Masuk Surat 
17. Waktu_s Date  - Tanggal Keluar Surat 
11. Tabel Data Disposisi 
Pada tabel data disposisi ini digunakan untuk memdisposisikan surat 
kepada user yang bertugas. 
Nama File : Data Disposisi 
Primary Key : Id_deposisi 
Foreign Key : Id_surat 
Tabel 3.15 TabelData Disposisi 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_deposisi Int  11 Primary Key 
2. Id_surat Int  11 Foreign Key 





4. Isi_ringkasan Text  - Isi Ringkasan 
5. Isi_deposisi Text - Isi Disposisi 
8. Tgl_selesai Date  - Diterima tanggal 
 
12. Tabel Dosen 
Pada tabel pesan diatas digunakan untuk menyimpan data pegawai. 
Nama File : Dosen 
Primary Key : Id_dosen 
Foreign Key : - 
Tabel 3.16 Tabel Dosen 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_dosen Int  11 Primary Key 
2. Nm_dosen Varchar   30 Nama Dosen 
3. Status  Varchar  5 Status 
4. Prodi Text  - Prodi 
5. NIP Varchar  25 NIP Dosen 
 
13. Tabel Ujian 
Pada tabel pesan diatas digunakan untuk menyimpan data ujiam. 
Nama File : Data Ujian 
Primary Key : Id_ujian 
Foreign Key : NIM 
Tabel 3.17 Tabel Data Ujian 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_ujian Int  11 Primary Key 
2. NIM Int  15 Foreign_Key 
3. Status  Varchar  30 Status NIDN/ NIP Dosen 
4. NIP Char 30 NIP Dosen 
5. Nm_penguji Varchar  30 Nama Penguji 
6. Materi  Varchar 30 Mata Kuliah Ujian 
7. Prodi text - Prodi   





9.  Id_penguji int 11 ID Penguji 
14. Tabel Penguji 
Pada tabel pesan diatas digunakan untuk menyimpan data penguji. 
Nama File : Detail Penguji Komprehensif 
Primary Key : Id_detail 
Foreign Key : NIP 
Tabel 3.18 Tabel Detail Penguji 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_detail Int  11 Primary Key 
2. NIP Char  30 Foreign_Key 
3. Status Varchar  30 Status NIDN/NIP Dosen 
4. Nm_detail Varchar  35 Nama Penguji 
5. Kompre  Varchar 30 Mata Kuliah Ujian 
6. Prodi Text  - Prodi  
15. Tabel Materi Ujian 
Pada tabel pesan diatas digunakan untuk menyimpan materi ujian 
komprehensif.. 
Nama File : Detail Materi Ujian Komprehensif 
Primary Key : Id_materi 
Foreign Key : - 
Tabel 3.19 Tabel Materi Ujian 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_materi Int  11 Primary Key 
2. Materi Varchar  25 Foreign_Key 
3. Prodi Text  - Prodi  
4. Materi1 Text  - Materi Ujian 
5. Materi2 Text  - Materi Ujian 
6. Materi3  Text - Materi Ujian 
7. Materi4 Text - Materi Ujian 
16. Tabel Jurusan 
Pada tabel pesan diatas digunakan untuk menyimpan data jurusan. 
Nama File : Kejurusan 





Foreign Key : - 
 
Tabel 3.20 Tabel Kejurusan 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_kajur Int  11 Primary Key 
2. Nm_jurusan Text   - Nama Jurusan 
17. Tabel Notifikasi 
Pada tabel pesan diatas digunakan untuk menyimpan data notifikasi. 
Nama File : notof 
Primary Key : Id_notif  
Foreign Key : - 
Tabel 3.21 Tabel Notifikasi 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_notif Int  11 Primary Key 
2. NIM Int   15 NIM Mahasiswa 
3. Keterangan  Text  - Keterangan Notifikasi 
18. Tabel Pembimbing 
Pada tabel pesan diatas digunakan untuk menyimpan data pembimbing. 
Nama File : pembimbing 
Primary Key : Id_dosen  
Foreign Key : - 
Tabel 3.22 Tabel Data Pembimbing 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_dosen Int  11 Primary Key 
2. NIP Char   30 NIP Dosen 
3. Nm_dosen  Varchar 30 Nama Dosen 
4. Prodi  Text  - Prodi  
5. Status  Varchar  5 Status NIP 
19. Tabel Penguji  
Pada tabel pesan diatas digunakan untuk menyimpan data penguji 
komprehensif. 
Nama File : penguji kompre 
Primary Key : Id_penguji  






Tabel 3.23 Tabel Penguji Komprehensif 
No Field Name Type Size Keterangan 
1. Id_penguji Int  11 Primary Key 
2. Penguji1 Varchar  30 NIP Dosen 
3. Penguji2  Varchar 30 Nama Penguji 
4. Penguji3 Varchar  30 Nama Penguji 
5. Penguji4 Varchar  30 Nama Penguji 
6.  Penguji5 Varchar  30 Nama Penguji 
7. Kelompok  Varchar  10 Kelompok  
8. Prodi  Text  - Prodi 
9. Tgl_kompre Date  - Tanggal Komprehensif 
 
3.7 Perancangan Antar Muka 
Perancangan Antarmuka bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 
aplikasi yang akan dibangun sehingga akan mempermudah dalam 
mengimplementasikan serta akan memudahkan dalam pembuatan aplikasi. 
3.7.1 Perancangan Antar Muka Halaman Mahasiswa 
3.7.1.1 Rancangan Tampilan Menu Utama 
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Gambar 3.19 Rancangan Tampilan Menu Utama 
3.7.1.2 Rancangan Tampilan Menu Registrasi 
Rancangan menu registrasi mahasiswa mengisi formulir biodata diri agar 
diproses oleh user yang bersangkutan. 
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3.7.1.3 Rancangan Tampilan Menu Surat 
Rancangan tampilan menu surat terdiri dari Surat Aktif Kuliah, Aktif 
Kuliah Anak PNS, SK Pembimbing, Pendaftaran Ujian Komprehensif, 
Pendaftaran Ujian  Munaqosyah, Surat Keterangan Izin Penelitian, Surat 
Keterangan Izin Observasi, Surat Keterangan Bebas Pustaka, Biodata dan 
Notifikasi. 
LOGO UIN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
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Gambar 3.21 Rancangan Tampilan Menu Surat 
 
3.7.1.4 Rancangan Tampilan Form Surat Aktif Kuliah  
Rancangan  tampilan form Surat Aktif Kuliah terdiri dari nama, nim, 
tempat lahir, tanggal lahir, alamat,nomor telepon dan persyaratan harus diupload 
yaitu KTM, SPP 
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3.7.1.5 Rancangan Tampilan Form Surat Aktif Kuliah Anak PNS 
Rancangan tampilan form Surat Aktif Kuliah Anak PNS terdiri dari nama, 
nim, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon dan persyaratan harus 
diupload yaitu KTM, SPP, SK Ortu. 
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Gambar 3.23 Rancangan Tampilan Form Aktif Kuliah Anak PNS 
 
 
3.7.1.6 Rancangan Tampilan Form Surat Permohonan Izin 
Observasi 
Rancangan tampilan form surat Permohonan Izin Observasi yang harus 
diinput nama, nim, tempat / tanggal lahir, alamat, nomor hp, tempat penelitian, 
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Gambar 3.24 Rancangan Tampilan Form Surat Pengantar Permohonan Izin 
Observasi 
3.7.1.7 Rancangan Tampilan Form Surat Permohonan Izin Penelitian 
Rancangan Tampilan Form Surat Pengantar Permohonan Izin Penelitian 
terdiri dari Nama, Nim,Tempat/ Tanggal Lahir,Alamat dan Nomor HP, Tempat 
penelitian, Judul, Waktu penelitian, Objek penelitian, Semester, dan mahasiswa 
upload KTM, SPP, dan SK Pembimbing 
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Gambar 3.25 Rancangan Tampilan Form Surat Izin Penelitian 
3.7.1.8 Rancangan Tampilan Form Surat SK Pembimbing 
Rancangan Tampilan Form Surat SK Pembimbing dengan Nama, Nim, 
Tempat/ tanggal lahir, Alamat, No telepon, Judul, Nama pembimbing I/ NIP, 
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Gambar 3.26 Rancangan Tampilan Form Surat SK Pembimbing 
3.7.1.9 Rancangan Tmpilan Form Surat Bebas Pustaka 
Rancangan Tampilan Form Surat Bebas Pustaka yang terdiri dari Nama, 
Nim, Tanggal/ Tempat lahir, Alamat, No Telepon, Tahun Masuk, Tanggal Lulus 
Ujian, IPK, dan upload KTM, SPP, Bebas Alumni.  
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COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA 
BERBASIS WEB
Menu > Mhs > Surat SK Pembimbing LOGOUT
HOME
   PENGAJUAN               v
SURAT AKTIF KULIAH
SURAT AKTIF KULIAH 
ANAK PNS




























* MAX 2 MB BENTUK PDF




* MAX 2 MB BENTUK PDF
 
Gambar 3.27 Rancangan Tampilan Form Surat Bebas Pustaka 
3.7.1.10 Rancangan Tampilan Form Pendaftaran Ujian Komprehensif 
Rancangan Tampilan Form Pendaftaran Ujian Kompre yang terdiri dari 
Nama, Nim, Tempat/ Tanggal lahir, Alamat, No telepon, Judul, Nama 
pembimbingI, Nama pembimbingII, Semester, IPK, upload KTM, SPP, Sertifikat 





LOGO UIN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA 
BERBASIS WEB
Menu > Mhs > Pendaftaran Ujian Komprehensif LOGOUT
HOME
   PENGAJUAN               v
SURAT AKTIF KULIAH
SURAT AKTIF KULIAH 
ANAK PNS
























NAMA PEMBIMBING I XXXXXXX
* MAX 2 MB BENTUK PDF
























* MAX 2 MB BENTUK PDF
* MAX 2 MB BENTUK PDF
* MAX 2 MB BENTUK PDF
* MAX 2 MB BENTUK PDF
 
Gambar 3.28 Rancangan Tampilan Form Pendaftaran Ujian 
Komprehensif 
3.7.1.11 Rancangan Tampilan Form Pendaftaran Ujian Munaqosah 
Rancangan tampilan form Surat Bebas Pustaka Fakultas terdiri dari Nama, 
NIM, Tempat/ tanggal lahir, Alamat dan No telepon, Judul, Nama pembimbing I, 
Nama pembimbingII, Semester, IPK dan upload KTM, SPP, Ijazah, Acc 
Munaqosyah, Transkrip nilai, Bukti bayaran munaqosah. 
LOGO UIN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA 
BERBASIS WEB
Menu > Mhs > Pendaftaran Ujian Munaqosah LOGOUT
HOME
   PENGAJUAN               v
SURAT AKTIF KULIAH
SURAT AKTIF KULIAH 
ANAK PNS
























NAMA PEMBIMBING I XXXXXXX
* MAX 2 MB BENTUK PDF
























* MAX 2 MB BENTUK PDF
* MAX 2 MB BENTUK PDF
* MAX 2 MB BENTUK PDF
 
Gambar 3.29 Rancangan Tampilan Form Pendaftaran Ujian Munaqosah 
3.7.1.12  Rancangan Tampilan Biodata 
Rancangan  tampilan menu biodata,mahasiswa bisa mengisi dan mengedit 





LOGO UIN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA 
BERBASIS WEB
Menu > Mhs > Biodata LOGOUT
HOME
   PENGAJUAN               v
SURAT AKTIF KULIAH
SURAT AKTIF KULIAH 
ANAK PNS






























Gambar 3.30 Rancangan Tampilan Biodata 
3.7.1.13 Rancangan Tampilan Menu Notifikasi 
Rancangan tampilan menu notifikasi surat pemberitahuan penyelesaian 
Surat. 
LOGO UIN UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA 
BERBASIS WEB
Menu > Mhs > Notifikasi LOGOUT
HOME
   PENGAJUAN               v
SURAT AKTIF KULIAH
SURAT AKTIF KULIAH 
ANAK PNS
























3.7.2 Rancangan  Tampilan Menu Login Bagian Umum, KA Prodi, 
Staff TU,Kabag TU, Kasub Akademik, Dekan 
Rancangan  tampilan menu  login Bagian Umum, KA Prodi, Staff TU, 
Kabag TU, Kasub Akademik, Dekan memiliki kesamaan . 





Gambar 3.32 Rancangan Tampilan Menu Login 
3.7.3 Rancangan Tampilan Menu KA Prodi 
Rancangan tampilan home, surat sk pembimbing, komprehensif, 
munaqosah, penguji komprehensif, dan pendaftaran munaqosah. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI










  NO NIM NAMA    JURUSAN JUDUL   PEMBIMBING I     PEMBIMBING II         ACTION
  XX    XXXX  XXXXXX   XXXXXXXX XXXXXX       XXXXX                     XXXXXXX                V || X
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA BERBASIS WEB









3.7.3.1  Rancangan Tampilan Menu Komprehensif 
3.7.3.1.1 Rancangan Tampilan Menu Pendaftaran Komprehensif 
Rancangan tampilan menu komprehensif terdiri dari pendaftaran, materi 
dan penguji komprehensif. Pada menu pendaftaran terdapat daftar mahasiswa 
yang mendaftar kompre dan biodatanya. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Kajur > Komprehensif LOGOUT
HOME
SURAT SK PEMBIMBING







  NO NIM NAMA    JURUSAN JUDUL   PEMBIMBING I     PEMBIMBING II         ACTION
  XX    XXXX  XXXXXX   XXXXXXXX XXXXXX       XXXXX                     XXXXXXX                    V
CETAK
PENGUJI KOMPREHENSIF
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA BERBASIS WEB
PENDAFTARAN 
MUNAQOSYAH





Gambar 3.34 Rancangan Tampilan Menu Pendaftaran Komprehensif 
3.7.3.1.2 Rancangan Tampilan Menu Materi Komprehensif 
Rancangan tampilan menu kompre terdiri dari pendaftaran, materi dan 
penguji komprehensif. Pada materi komprehensif terdapat mata kuliah yang 
diujikan. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Kajur > Komprehensif LOGOUT
HOME
SURAT SK PEMBIMBING







  NO MATERI I   MATERI II    MATERI III   MATERI IV  MATERI V     PROGRAM STUDI         ACTION
   XX        XXXX         XXXXXX      XXXXXXX        XXXXXX      XXXXX                XXXXXXX                       V
CETAK
PENGUJI KOMPREHENSIF
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA BERBASIS WEB
PENDAFTARAN 
MUNAQOSYAH











3.7.3.1.3 Rancangan Tampilan Menu Penguji Komprehensif 
Rancangan tampilan menu kompre terdiri dari pendaftaran, materi dan 
penguji komprehensif. Pada penguji komprehensif terdapat nama dosen penguji. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Kajur > Komprehensif LOGOUT
HOME
SURAT SK PEMBIMBING







  NO KELOMPOK   RPL    PEMROGRAMAN   BASISDATA    STUDI KEISLAMAN     HAPALAN      ACTION
   XX        XXXX           XX               XXXXXXX              XXXX                      XXXXX                XXXX       Edit  || Delete
CETAK
PENGUJI KOMPREHENSIF
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA BERBASIS WEB
PENDAFTARAN 
MUNAQOSYAH





Gambar 3.36 Rancangan Tampilan Menu Penguji Komprehensif 
3.7.3.1.4 Rancangan Tampilan Menu Cetak Komprehensif 
Rancangan tampilan menu kompre terdiri dari pendaftaran, materi dan 
penguji komprehensif dan cetak. Pada cetak komprehensif dapat mencetak 
kompre. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Kajur > Komprehensif LOGOUT
HOME
SURAT SK PEMBIMBING







  NO     NIM       NAMA     JUDUL   PEMBIMBING I    PEMBIMBING II     PENGUJI KOMPRE
   XX        XXXX          XXXX   XXXXX           XXXX                      XXXXX                XXXXXXXXXXXX
CETAK
PENGUJI KOMPREHENSIF
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA BERBASIS WEB
PENDAFTARAN 
MUNAQOSYAH
CETAK--- Pilih Penguji ---- v










3.7.3.2  Rancangan Tampilan Menu Munaqosah 
3.7.3.2.1 Rancangan Tampilan Pendaftaran Munaqosah 
Rancangan tampilan menu munaqosyah terdiri dari pendaftaran dan cetak 
munaqosah. Pada pendaftaran terdapat data mahasiswa yang munaqosah. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Kajur > Munaqosyah  LOGOUT
HOME
SURAT SK PEMBIMBING
KOMPREHENSIF     v






  NO     NIM       NAMA     JURUSAN   JUDUL    PEMBIMBING I     PEMBIMBING I  
   XX        XXXX        XXXX         XXXXX       XXXX             XXXXX                  XXXXXX
PENGUJI KOMPREHENSIF












Gambar 3.38 Rancangan Tampilan Menu Pendaftaran Munaqosah 
3.7.3.2.2 Rancangan Tampilan Cetak Munaqosah 
Rancangan tampilan menu munaqosyah terdiri dari pendaftaran dan cetak 
munaqosah. Pada tampilan cetak dapat mencetak data munaqosah. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Kajur > Munaqosyah  LOGOUT
HOME
SURAT SK PEMBIMBING
KOMPREHENSIF     v






  NO     NIM       NAMA     JURUSAN   JUDUL    PEMBIMBING I     PEMBIMBING I  
   XX        XXXX        XXXX         XXXXX       XXXX             XXXXX                  XXXXXX
PENGUJI KOMPREHENSIF
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA BERBASIS WEB
PENDAFTARAN 
MUNAQOSYAH
CETAK--- Pilih Penguji ---- v










3.7.3.3 Rancangan Tampilan Menu Penguji Komprehensif 
Rancangan tampilan menu penguji komprehensif. Penguji yang sudah di 
setujui oleh ka prodi. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Kajur > Munaqosyah   LOGOUT
HOME
SURAT SK PEMBIMBING
KOMPREHENSIF     v
MUNAQOSYAH    v
DATA PENDAFTARAN MUNAQOSYAH
XXXXXSearch 
  NO     NIM       NAMA        JUDUL    PEMBIMBING I     PEMBIMBING I        SEMESTER
   XX        XXXX        XXXX         XXXXX              XXXX                     XXXXX                  XXXXXX
PENGUJI KOMPREHENSIF









Gambar 3.40 Rancangan Tampilan Menu Penguji Munaqosah 
3.7.4 Rancangan Tampilan Menu Bagian Umum 
3.7.4.1 Rancangan Cek Surat  
Rancangan tampilan menu bagian umum terdiri dari Home, Cek surat dan 
Print berkas. Didalam menu cek surat bagian umum terdapat surat aktif kuliah, 
aktif kuliah anak PNS, izin observasi dan penelitian, sk pembimbing, serta ujian 
kompre dan munaqosah. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Bagian Umum> Cek Surat   LOGOUT
HOME





SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH
XXXXXSearch 
  NO     NIM       NAMA     JURUSAN    KTM     SPP TERAKHIR    SK ORTU        ACTION
   XX        XXXX        XXXX         XXXX        XXXX            XXXXX            XXXXX             VIEW
SURAT PENGANTAR IZIN 
OBSERVASI












3.7.4.2 Rancangan Print Berkas 
Rancangan tampilan menu bagian umum terdiri dari Home, Cek surat dan 
Print berkas. Didalam menu print berkas bagian umum terdapat surat aktif kuliah, 
aktif kuliah anak PNS, izin observasi dan penelitian, sk pembimbing, serta ujian 
kompre dan munaqosah. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Bagian Umum> Print Berkas   LOGOUT
HOME
CEK SURAT    v
PRINT BERKAS    v
SURAT KETERANGAN 
AKTIF KULIAH
SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH
XXXXXSearch 
  NO     NIM       NAMA     JURUSAN    NAMA ORTU     JABATAN    UNIT        ACTION
   XX        XXXX        XXXX         XXXX               XXXX            XXXXX         XXXX         PRINT
SURAT KETERANGAN 
AKTIF KULIAH PNS







Gambar 3.42 Rancangan Tampilan Menu Print Berkas Surat Aktif Kuliah PNS  
3.7.5 Rancangan Tampilan Menu Staff TU 
3.7.5.1 Rancangan Disposisi 
Rancangan tampilan menu bagian umum terdiri dari Home, Disposisi, 
User, Data Mahasiswa kompre dan munaqosah. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Staff TU> Disposisi   LOGOUT
HOME
DISPOSISI      v
SURAT KETERANGAN 
AKTIF KULIAH
SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH
XXXXXSearch 
  NO     NIM       NAMA     JURUSAN    KTM     SPP TERAKHIR               ACTION
   XX        XXXX        XXXX         XXXX        XXXX            XXXXX                    DISPOSISI
SURAT KETERANGAN 
AKTIF KULIAH PNS

















3.7.5.2 Rancangan User  
Rancangan tampilan menu bagian umum terdiri dari Home, Disposisi, 
User, Data Mahasiswa kompre dan munaqosah. Menu user terdiri dari mahasiswa, 
dosen dan user. 
 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Staff TU> User    LOGOUT
HOME
DISPOSISI      v
DATA MAHASISWA
XXXXXSearch 
  NO     NIM       NAMA     PRODI    TAHUN AKADEMIK     ALAMAT      HANDPHONE     ACTION
   XX        XXXX        XXXX       XXXX                   XXXX                 XXXXX                XXXX      EDIT || DELETE
USER v










Gambar 3.44 Rancangan Tampilan Menu User Mahasiswa 
3.7.5.3 Rancangan Data Mahasiswa Kompre 
Rancangan tampilan menu bagian umum terdiri dari Home, Disposisi, 
User, Data Mahasiswa kompre dan munaqosah. Menu data mahasiswa kompre 
yaitu data dan penguji komprehensif. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI




DISPOSISI      v
DATA PENGUJI KOMPRE
XXXXXSearch 
  NO     KETERANGAN  NO NIP/NIDN  NAMA DOSEN    MATERI     PROGRAM STUDI       ACTION
   XX              XXXX                   XXXX                 XXXX                   XXXX                 XXXXX    EDIT || DELETE
USER v
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA BERBASIS WEB
DATA MAHASISWA 












3.7.5.4 Rancangan Data Mahasiswa Munaqosah 
Rancangan tampilan menu bagian umum terdiri dari Home, Disposisi, 
User, Data Mahasiswa kompre dan munaqosah. Menu data pendaftar munaqosah. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Staff TU> Data Daftar Munaqosyah LOGOUT
HOME
DISPOSISI      v
DATA DAFTAR MUNAQOSYAH
XXXXXSearch 
  NO     NIM  NAMA     JURUSAN     PEMBIMBING I       PEMBIMBING II       ACTION
   XX              XXXX                 XXXX                 XXXX                        XXXX                   VIEW
USER v
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA BERBASIS WEB
DATA MAHASISWA 




Gambar 3.46 Rancangan Tampilan Menu Data Munaqosah 
3.7.5.5 Rancangan Tampilan Menu Kasub Akademik 
Rancangan tampilan menu kasub akademik terdiri dari disposisi yang 
didalamnya terdapat tampilan surat aktif kuliah, surat aktif kuliah PNS, surat izin 
penelitian dan observasi, surat sk pembimbing. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Kasub Akademik> Disposisi LOGOUT
HOME
DISPOSISI      v
SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
XXXXXSearch 
  NO     NIM    NAMA     RINGKASAN     TANGGAL DITERIMA  ACTION
   XX        XXXX    XXXX            XXXX                        XXXX                   VIEW
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA 
BERBASIS WEB
SURAT AKTIF KULIAH
SURAT AKTIF KULIAH PNS
SURAT PENGANTAR IZIN 
PENELITIAN










3.7.5.6 Rancangan Tampilan Menu Kabag TU 
Rancangan tampilan menu kasub akademik terdiri dari disposisi yang 
didalamnya terdapat tampilan surat aktif kuliah, surat aktif kuliah PNS, surat izin 
penelitian dan observasi, surat sk pembimbing dan penjilidan skripsi. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Kabag TU> Disposisi LOGOUT
HOME
DISPOSISI      v
SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
XXXXXSearch 
  NO     NIM    NAMA     RINGKASAN     TANGGAL DITERIMA  ACTION
   XX        XXXX    XXXX            XXXX                        XXXX                   VIEW
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA 
BERBASIS WEB
SURAT AKTIF KULIAH
SURAT AKTIF KULIAH PNS
SURAT PENGANTAR IZIN 
PENELITIAN




Gambar 3.48 Rancangan Tampilan Menu Kabag TU  
 
3.7.5.7 Rancangan Tampilan Menu Dekan 
3.7.5.7.1 Rancangan Tampilan Disposisi Dekan 
Rancangan tampilan menu dekan terdiri dari disposisi, data kompre dan 
munaqosyah, serta laporan. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Dekan > Disposisi LOGOUT
HOME
DISPOSISI      v
SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
XXXXXSearch 
  NO     NIM    NAMA     RINGKASAN     TANGGAL DITERIMA  ACTION
   XX        XXXX    XXXX            XXXX                        XXXX                   VIEW
COPYRIGHT@BY ICHA PERISTINA SETIAWATI SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN DATA TATA USAHA 
BERBASIS WEB
SURAT AKTIF KULIAH
SURAT AKTIF KULIAH PNS
SURAT PENGANTAR IZIN 
OBSERVASI















3.7.5.7.2 Rancangan Tampilan Laporan 
Rancangan tampilan menu dekan terdiri dari disposisi, data kompre dan 
munaqosyah, serta laporan. 
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
SAINS DAN TEKNOLOGI
Menu > Dekan > Laporan LOGOUT
HOME
DISPOSISI      v
Laporan
XXXXXSearch 
BERDASARKAN TAHUN    v














IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 
 
4.1 Kontruksi 
Setelah dilakukan perancangan, maka tahapan selanjutnya adalah perbuatan 
source code program dan pengujian sistem. Proses ini dilakukan dengan 
mengkodekan hasil sistem yang dilakukan sebelumnya, untuk melakukan 
pemrograman digunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 
database, serta melakukan pengujian sistem dengan menggunakan metode 
pengujian yang dipakai oleh peneliti. 
4.1.1 Implementasi  
Implementasi sistem pada tahap ini melanjutkan kontruksi aplikasi 
(Construction) dari  metode pengembangan prototype yaitu implementasi 
dari  perancangan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya. 
Tampilanprogram  akan digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan 
perangkat lunak yang dibangun.  Implementasi sistem digunakan sebagai 
tolak ukur atau pengujian dari hasil program yang sudah dibuat untuk 
pengembangan sistem selanjutnya. 
4.1.2 Implementasi Interface Halaman Mahasiswa 
4.1.2.1 TampilanHome Utama 
Interface Home terdapat menu Home Utama mahasiswa. Mahasiswa login 







4.1.2.2 Menu Form Registrasi Mahasiswa 
Form ini untuk registrasi calon peserta yang akan membuat surat 
permohonan, mahasiswa mengisi formulir biodata diri agar diproses oleh user 
yang bersangkutan. 
 
Gambar 4.2 Tampilan Form Registrasi Mahasiswa 
4.1.2.3 FormMenu Surat Mahasiswa 
Menu Surat untuk mahasiswa menampilkan pengajuanSurat Aktif Kuliah, 
Aktif Kuliah Anak PNS, SK Pembimbing, Pendaftaran Ujian Komprehensif, 
Pendaftaran Ujian  Munaqosyah, Surat Keterangan Izin Penelitian, Surat 
Keterangan Izin Observasi, Surat Keterangan Bebas Pustaka, Biodata dan 
Notifikasi. 
 






4.1.2.4 Tampilan MenuForm Surat Aktif Kuliah 
Menu Surat Aktif Kuliah terdiri dari nama, nim, tempat lahir, tanggal lahir, 
alamat,nomor telepon dan persyaratan harus diupload yaitu KTM, SPP. 
 
Gambar 4.4TampilanMenu Form Surat Aktif Kuliah 
4.1.2.5 TampilanMenuForm Surat Aktif Kuliah PNS 
MenuForm Surat Aktif Kuliahterdiri dari nama, nim, tempat lahir, tanggal 
lahir, alamat, nomor telepon dan persyaratan harus diupload yaitu KTM, SPP, SK 
Ortu. 
 






4.1.2.6 Tampilan Menu Form Surat Permohonan Izin Observasi 
Tampilan Menu Form Surat Permohonan Izin Observasi terdiri dari nama, 
nim, tempat / tanggal lahir, alamat, nomor hp, tempat penelitian, objek penelitian, 
semester dan mahasiswa upload KTM, SPP. 
 
Gambar 4.6 Tampilan Menu Form Surat Permohonan Izin Observasi 
4.1.2.7 Tampilan Menu Form Surat Permohonan Izin Penelitian 
Tampilan Menu Form Surat Permohonan Izin Penelitian terdiri dari nama, 
nim, tempat / tanggal lahir, alamat, nomor hp, tempat penelitian, objek penelitian, 
judul, waktu penelitian, semester dan mahasiswa upload KTM, SPP, dan SK 
Pembimbing. 
 
Gambar 4.7 Tampilan Menu Form Surat Permohonan Izin Penelitian 
4.1.2.8 Tampilan Menu Form Surat SK Pembimbing 
Tampilan Menu Form Surat Permohonan SK Pembimbing terdiri dari 





NIP, Nama pembimbingII/ NIP, Semester, dan upload KTM, SPP, Pengesahan 
proposal. 
 
Gambar 4.8TampilanForm Surat SK Pembimbing 
4.1.2.9 Tampilan Menu Form Surat Bebas Pustaka 
Tampilan Menu Form Surat Bebas Pustaka yang terdiri dari Nama, Nim, 
Tanggal/ Tempat lahir, Alamat, No Telepon, Tahun Masuk, Tanggal Lulus Ujian, 
IPK, dan upload KTM, SPP, Bebas Alumni. 
 
Gambar 4.9TampilanMenuForm Sura Bebas Pustaka 
4.2.1.10 Tampilan Menu Form Pendaftaran Ujian Komprehensif 
Tampilan Form Pendaftaran Ujian Kompre yang terdiri dari Nama, Nim, 
Tempat/ Tanggal lahir, Alamat, No telepon, Judul, Nama pembimbingI, Nama 
pembimbingII, Semester, IPK, upload KTM, SPP, Sertifikat Ospek, Sertifikat 






Gambar 4.10 TampilanMenuForm Pendaftaran Ujian Komprehensif 
4.2.1.11Tampilan Menu Form Pendaftaran Ujian Munaqosah 
Tampilan Form Pendaftaran Ujian Kompre yang terdiri dari Nama, Nim, 
Tempat/ Tanggal lahir, Alamat, No telepon, Judul, Nama pembimbingI, Nama 
pembimbingII, Semester, IPK, upload KTM, SPP, , Ijazah, Acc Munaqosyah, 
Transkrip nilai, Bukti bayaran munaqosah. 
 
Gambar 4.11Tampilan MenuForm Pendaftaran Ujian Munaqosah 
4.2.1.12 Menu Biodata Mahasiswa 
Menu data peserta terdiri dari nim, nama, password, tempat/tanggal lahir, 







Gambar 4.12Tampilan MenuBiodata Mahasiswa 
4.2.1.13 Menu Notifikasi Mahasiswa 
Menu Notifikasi Mahasiswa menampilkan pemberitahuan pengajuan surat 
mahasiswa, didlm notifikasi terdapat pemberitahuan tentang penyelesaian surat 
tersebut. 
 
Gambar 4.13Tampilan Menu Notifikasi Mahasiswa 
4.2.2  Tampilan Menu Login User (Bagian Umum, KA Prodi, Staff TU, Kabag 
TU, Kasub Akademik dan Dekan) 
Tampilan Menu Login User  baik itu Bagian Umum, KA Prodi, Staff TU, 






Gambar 4.14 Tampilan Menu Login User 
4.2.3  Tampilan Menu Home KA Prodi 
  Tampilan Menu Home KA Prodi terdiri dari Surat Pengantar Izin 
Observasi dan Penelitian, Surat SK Pembimbing, Komprehensif dan Munaqosah 
serta Penguji Komprehensif, Pendaftaran Munaqosah. Surat SK Pembimbing, 
baik Surat Permohonan dan Penelitian memiliki field yang sama yaitu kaprodi 
mengecek dan mendisposisikan surat tersebut ke Bagian Umum. 
 
Gambar 4.15 Tampilan Menu Home KA Prodi 
4.2.3.1  Tampilan Menu Komprehensif 
4.2.3.1.1 Tampilan Menu Pendaftaran Komprehensif 
Tampilan menu komprehensif terdiri dari pendaftaran, materi, dan 







Gambar 4.16 Tampilan Menu Pendaftaran Komprehensif 
4.2.3.1.2 Tampilan Menu Materi Komprehensif 
Tampilan Menu Materi Komprehensif terdiri dari pendaftaran, materi 
dan penguji komprehensif. Pada materi komprehensif terdapat mata kuliah 
yang diujikan. 
 
Gambar 4.17 Tampilan Menu Materi Komprehensif 
4.2.3.1.3 Tampilan Menu Penguji Komprehensif 
Tampilan Menu Komprehensif terdiri dari pendaftaran, materi dan 







Gambar 4.18 Tampilan Menu Penguji Komprehensif 
4.2.3.1.4  Tampilan Menu Cetak Komprehensif 
Tampilan Menu Komprehensif terdiri dari pendaftaran, materi dan 
penguji komprehensif dan cetak. Pada cetak komprehensif dapat mencetak 
komprehensif. 
 
Gambar 4.19 Tampilan Menu Cetak Komprehensif 
4.2.3.2  Tampilan Menu Munaqosah 
4.2.3.2.1 Tampilan Pendaftaran Munaqosah 
Tampilan Menu Munaqosah terdiri dari pendaftaran dan cetak 






Gambar 4.20 Tampilan Menu Pendaftaran Munaqosah 
4.2.3.2.2 Tampilan Cetak Munaqosah 
Tampilan Menu Munaqosah terdiri dari pendaftaran dan cetak 
munaqosah. Pada tampilan cetak dapat mencetak data munaqosah. 
 
Gambar 4.21 Tampilan Cetak Munaqosah 
4.2.4  Tampilan Menu Penguji Komprehensif 
Tampilan Menu Penguji Komprehensif. Penguji yang sudah di setujui 






Gambar 4.22 Tampilan Menu Penguji Komprehensif 
4.2.5  Tampilan Menu Penguji Munaqosah 
Tampilan Menu Penguji Komprehensif. Penguji yang sudah di setujui 
oleh ka prodi. 
 
Gambar 4.23Tampilan Menu Penguji Munaqosah 
4.2.6  Tampilan Menu Bagian Umum 
Tampilan Menu Bagian Umum. Terdapat Home, Cek Surat yang terdiri 
Surat Keterangan Aktif Kuliah PNS, Surat Keterangan Aktif Kuliah, Surat Izin 





Keterangan Bebas Pustaka, Berkas Komprehensif, Berkas Munaqosah, Print 
Berkas Keseluruhan Surat-Menyurat. 
 
Gambar 4.24 Tampilan Menu Bagian Umum 
4.2.6.1  Tampilan Cek Surat 
Bagian umum dapat mengecek surat yang telah diajukan mahasiswa dan 
mendisposisikan ke Staff TU. 
 
Gambar 4.25 Tampilan Cek Surat  
4.2.6.2  Tampilan Print Berkas 
Rancangan tampilan menu bagian umum terdiri dari Home, Cek surat dan 
Print berkas. Didalam menu print berkas bagian umum terdapat surat aktif kuliah, 







Gambar 4.26Tampilan Print Berkas 
4.2.7  Tampilan Menu Staff TU 
4.2.7.1 Tampilan Disposisi 
Menu disposisi terdiri dari Surat Aktif Kuliah/ PNS, Surat Pengantar 
Observasi/ Penelitian, Surat SK Pembimbing, Surat Bebas Pustaka yang 
keseluruhan terdapat action disposisi. 
 
Gambar 4.27 Tampilan Disposisi Surat Penelitian 
4.2.7.2 Tampilan User 
Menu User terdiri dari Mahasiswa, Dosen Penguji Kompre dan 







Gambar 4.28 Tampilan Menu User 
4.2.7.3 Tampilan Data Mahasiswa Kompre 
Menu Kompre terdiri dari data mahasiswa dan pengguji komprehensif. 
 
Gambar 4.29 Tampilan Data Mahasiswa Komprehensif 
4.2.7.4 Tampilan Data Mahasiswa Munaqosah 
Menu Munaqosah hanya berisi mahasiswa yang mendaftar munaqosah 






Gambar 4.30 Tampilan Data Mahasiswa Munaqosah 
4.2.7.5 Tampilan Menu Kasub Akademik 
Menu Kasub terdiri dari disposisi surat, data mahasiswa komprehensif dan 
munaqosah. 
 
Gambar 4.31 Tampilan Data Menu Kasub Akademik 
4.2.7.6 Tampilan Menu Kabag TU 







Gambar 4.32 Tampilan Data Menu Kabag TU 
4.2.7.7 Tampilan Menu Dekan 
4.2.7.7.1 Tampilan Disposisi Dekan 
Tampilan menu dekan terdiri dari disposisi, data kompre dan 
munaqosah serta laporan. 
 






4.2.7.7.2 Tampilan Laporan 
Menu Laporan terdapat di staff TU dan Dekan dengan tampilan yang 
sama. 
 
Gambar 4.34 Tampilan Laporan 
 
4.3 Pengujian 
Pada tahap ini pengujian yang digunakan yaitu Blackbox Testing, penulis 
melakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun dengan hasil sebagai 
berikut dengan bukti dapat dilihat pada lampiran. 
4.3.1 Pengujian Halaman Mahasiswa 












[   ] Tidak Berhasil 









[   ] Tidak Berhasil 













SPP terakhir lalu 
klik tombol kirim 
pemberitahuan 
data akan selesai 
dalam waktu 3 
hari dan berhasil 










Jabatan, Unit Kerja 
serta mengupload 
KTM, SPP terakhir, 




data akan selesai 
dalam waktu 3 
hari dan berhasil 
[] Berhasil 








waktu dan objek 
penelitan, semester 
serta mengupload 
KTM, SPP terakhir 




data akan selesai 
dalam waktu 3 
hari dan berhasil 
[] Berhasil 









tempat, judul, waktu 
dan objek penelitian, 
semester serta 
mengupload KTM, 
SPP terakhir, SK 
Pembimbing lalu 
klik tombol kirim 
Notifikasi 
pemberitahuan 
data akan selesai 
dalam waktu 3 
hari dan berhasil 
[] Berhasil 













data akan selesai 
dalam waktu 3 
hari dan berhasil 
[] Berhasil 
















tanggal lulus dan 
IPK serta 
mengupload KTM, 
SPP terakhir, bebas 




data akan selesai 
dalam waktu 3 
hari dan berhasil 
[] Berhasil 







nama pembimbing I 




ospek, BTA, KKN, 
Acc bab IV, bebas 




data akan selesai 
dalam waktu 3 
hari dan berhasil 
[] Berhasil 






nama pembimbing I 










data akan selesai 
dalam waktu 3 
hari dan berhasil 
[] Berhasil 










Password, nama, ttl, 




berhasil lalu ke 
home. 
[] Berhasil 
[   ] Tidak Berhasil 
 
4.3.2 Pengujian Halaman Bagian Umum 

















[   ] Tidak Berhasil 





[   ] Tidak Berhasil 
3. Cek Surat 
Keterangan 
Aktif Kuliah 










[   ] Tidak Berhasil 












Aktif Kuliah PNS 
[] Berhasil 
[   ] Tidak Berhasil 
5. Cek Surat 
Pengantar 






























[   ] Tidak Berhasil 
7. Cek Surat 
SK 
Pembimbing 









[   ] Tidak Berhasil 




























[   ] Tidak Berhasil 
10. Cek  
Pendaftaran 
Munaqosah 










[   ] Tidak Berhasil 





Aktif Kuliah Surat Aktif Kuliah dapat mencetak 
Surat Aktif 
Kuliah 
[   ] Tidak Berhasil 
12. Print Surat 
Aktif Kuliah 
PNS 
Klik menu print 







[   ] Tidak Berhasil 




Klik menu print 







[   ] Tidak Berhasil 




Klik menu print 







[   ] Tidak Berhasil 
15. Print Surat 
SK 
Pembimbing 








[   ] Tidak Berhasil 















































4.3.3 Pengujian Halaman Staff TU 








1. Login  Staff TU masukkan 
ussername dan 
password 
Staff TU masuk 
ke halaman Staff 
TU 
[] Berhasil 
[   ] Tidak Berhasil 
























Klik menu disposisi 
Surat Keterangan 
Aktif Kuliah PNS 
Staff TU dapat 
menginputkan 
disposisi Surat 
Aktif Kuliah PNS 
[] Berhasil 






Klik menu disposisi 
Surat Pengantar Izin 
Observasi 












Klik menu disposisi 
Surat Pengantar Izin 
Penelitian 










Klik menu disposisi 
Surat SK 
Pembimbing 





[   ] Tidak Berhasil 









Surat Bebas Pustaka menginputkan 
disposisi Surat 
Bebas Pustaka 
[   ] Tidak Berhasil 










Klik menu data 
mahasiswa 
Komprehensif 







[   ] Tidak Berhasil 
11. Data Penguji 
Komprehensi
f 
Klik Menu Penguji 
Komprehensif 









Klik Menu data 
mahasiswa 
Munaqosah 






[   ] Tidak Berhasil 
13. Laporan Klik Menu Laporan Staff TU dapat 
mencetak laporan 
[] Berhasil 
[   ] Tidak Berhasil 
 
4.3.4 Pengujian Halaman KA Prodi 








1. Login  KA Prodi masukkan 
ussername dan 
password 
KA Prodi masuk 
ke halaman KA 
Prodi 
[] Berhasil 
[   ] Tidak Berhasil 





melihat menu KA 
Prodi 





Klik menu disposisi 
Surat Pengantar Izin 
Observasi 










Klik menu disposisi 
Surat Pengantar Izin 
Penelitian 





[   ] Tidak Berhasil 
5. Surat SK 
Pembimbing 
Klik menu disposisi 
Surat SK 
Pembimbing 









Klik menu data 
Mahasiswa 
Komprehensif 





[   ] Tidak Berhasil 
7. Data Materi 
Komprehensi
f 
Klik menu data 
Materi 
Komprehensif 





[   ] Tidak Berhasil 
8. Data Penguji 
Komprehensi
f  
Klik menu data 
Penguji 
Komprehensif 











Klik menu Cetak 
Komprehensif 








Klik menu pilih 
Pendaftar 
Munaqosah 












4.3.5 Pengujian Halaman Kasub Akademik 

















[   ] Tidak Berhasil 









Klik menu disposisi 










Klik menu disposisi 





Aktif Kuliah PNS 
[] Berhasil 






Klik menu disposisi 














Klik menu disposisi 












































Klik menu Data 
Mahasiswa 
Komprehensif 









Klik menu Data 
Mahasiswa 
Munaqosah 





[   ] Tidak Berhasil 
 
4.3.6 Pengujian Halaman Kabag TU 
















[   ] Tidak Berhasil 








Klik menu disposisi 
Surat Aktif Kuliah 









Klik menu disposisi 
Surat Aktif Kuliah 
PNS 
Kabag TU dapat 
verifikasi 
disposisi Surat 
Aktif Kuliah PNS 
[] Berhasil 
[   ] Tidak Berhasil 





















Klik menu disposisi 
Surat Pengantar Izin 
Penelitian 










Klik menu disposisi 
Surat SK 
Pembimbing 










Klik menu Data 
Mahasiswa 
Komprehensif 









Klik menu Data 
Mahasiswa 
Munaqosah 





[   ] Tidak Berhasil 
 
4.3.7 Pengujian Halaman Dekan 














[   ] Tidak Berhasil 










Klik menu disposisi 
















Klik menu disposisi 














Klik menu disposisi 













































[   ] Tidak Berhasil 






[   ] Tidak Berhasil 
 
4.4 Penyerahan (Deployment) 
Tahapan terakhir yakni penyerahan sistem kepada pihak UIN Raden Fatah 
Palembang Fakultas Sains dan Teknologi. Dengan melalui proses beberapa 
tahapan sebelumnya, seperti komunikasi dan wawancara kepada pihak UIN Raden 
Fatah palembang Fakultas Sains dan Teknologi Ruang Tata Usaha, dokumentasi 
pengambilan data dan melakukan beberapa tahap pengujian. Pada tahapan 









Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem informasi pengarsipan 
data tata usaha pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang, 
maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: 
Sistem informasi yang dibangun dapat membantu pengarsipan data Tata 
Usaha Pada Fakultas Sains dan Teknologi berupa pengelolaan surat menyurat 
pada Ruang Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi. Baik itu Surat Keterangan 
Aktif Kuliah, Surat Keterangan Aktif Kuliah untuk anak PNS, Penerbitan SK 
Pembimbing, Pemberkasan Ujian Komprehensif, Pemberkasan Ujian Munaqosah, 
Keterangan Bebas Pustaka Fakultas, Pengantar Permohonan Surat Izin Penelitian, 
Pengantar Permohonan Surat Izin Observasi. 
 
5.2 Saran 
Penulis menyadari pada penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 
kekurangan dan kelemahan yang dapat ditemui pada sistem informasi pengarsipan 
data tata usaha pada fakultas Sains dan Teknologi pada UIN Raden Fatah 
Palembang ini. Adapun saran penulis dalam pengembangan sistem ini yaitu : 
1. Pengembangan dari sisi bahasa pemprograman yaitu dari PHP ke bahasa 
pemrograman Mobile, untuk bagian user diharapkan adanya barcode pada 
sistem agak memudahkan pencarian data surat. 
2. Diharapkan aplikasi ini terus dikembangkan dengan penambahan fitur 
yang bermanfaat dan desain yang lebih menarik bagi pengguna. 
3. Perlunya dukungan pengembangan dari pihak instansi agar dapat 
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